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 کیذُ چ
ثب سٞخ٠ ث٠ ٗعایبی اؾشلبزٟ اظ ؿصای دٔز خ٢ز ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ ٗیِٞ، اظ خٜج٠ ١بی ؾ٢ٞٓز ِٛ٢ساضی، 
حْ٘ ٝ ٛوْ، سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ٝ اضظاٙ سط ثٞزٙ ٛؿجز ث٠ ؿصا١بی سط َجیؼی، سلاـ ُطزیس سب زضنس اؾشلبزٟ اظ 
ًب١ف زازٟ قسٟ  )ٝ خِط ُٞؾبٓ٠ sinoarhp aipeS ٗب١ی ٗطًت ،acitnun sierenireP ًطٕ دطی ٛطئیؽ(ؿصا١بی سط 
 051ٓیشطی دلاؾشیٌی ثب  003سحوین زض سبٌٛ٢بی ٝ اظ ؿصای دٔز ٗٞٓسیٚ ث٠ ٗیعاٙ ثیكشطی ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ُیطز. 
سٌطاض زض ١ط  3سی٘بض ٝ  9اظ اٛدبٕ قس. زض ١ط سبٛي ُطٕ   73±2ٗٞٓس ثب ٗیبِٛیٚ ٝظٙ  01ٝ  ٓیشط آة زض ١ط سبٛي 
 زضنس ظی سٞزٟ ٗٞٓسیٚ اٛدبٕ قس.  52ؿصاز١ی، ضٝظاٛ٠ ث٠ ٗیعاٙ . ُطزیس شیْ اؾشلبزٟ ثهٞضر سی٘بض
: 1سی٘بض ).%33(+ خِط ُٞؾبٓ٠  )%43( + ٗب١ی ٗطًت)% 33(ثب ًطٕ دطی ٛطئیؽ  كوٍ سی٘بض قب١س: سـصی٠ ٗٞٓسیٚ
دطی  ) + ًطٕ% 05زضنس چطثی ذبٕ ( 8زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  05سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی 
زضنس  05: سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی 2%). سی٘بض61%)+ خِط ُٞؾبٓ٠ (81%)+ ٗب١ی ٗطًت (61ٛطئیؽ(
%). 61( %) ٝ خِط ُٞؾبٓ٠81%)، ٗب١ی ٗطًت (61%)+ًطٕ دطی ٛطئیؽ(05زضنس چطثی ذبٕ ( 01دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ 
)+ ًطٕ دطی %05نس چطثی ذبٕ (زض 01زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  04: سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی 3سی٘بض
زضنس  04: سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی 4%).  سی٘بض61%) ٝ خِط ُٞؾبٓ٠ (81%)، ٗب١ی ٗطًت (61ٛطئیؽ (
%). 61%) ٝ خِط ُٞؾبٓ٠ (81%)، ٗب١ی ٗطًت (61)+ ًطٕ دطی ٛطئیؽ (%05زضنس چطثی ذبٕ ( 8دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ 
: 6. سی٘بض %) 001( زضنس چطثی ذبٕ 01زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  05: سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی 5 سی٘بض
سـصی٠ ٗٞٓسیٚ  :7%).  001(زضنس چطثی ذبٕ. سی٘بض 8زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  05سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی 
: سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب 1: سی٘بض 8 %). 001(زضنس چطثی ذبٕ. سی٘بض 01زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  04ثب ؿصای دٔز حبٝی 
     %). 001( زضنس چطثی ذبٕ 8زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  04صای دٔز حبٝی ؿ
ثیف اظ ؾبیط سی٘بض١ب ٝ زاضای  6، قب١س ٝ 3زض سی٘بض١بی  1قبذم ضقس سر٘ساٛیٛشبیح حبنٔ٠ ٛكبٙ زاز ً٠، 
ي زض اؿٔت سی٘بض١ب ٛعزی 2قبذم ضقس ١ذبسٞدبٌٛطاؾی. <p(0/50( ثٞزٛسسی٘بض١ب یطلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثب ؾبشاذ
ٝ  3زض سی٘بض ١٘بٝضی ُٗٔن،. <p(0/50( ثٞزٛسث٠ ١ٖ ٝ زض ٗٞاضزی ٛؿجز ث٠ ١ٖ زاضای اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی 
زضنس ثبظٗبٛسُی  . <p(0/50( ثٞزٛسثیف اظ ؾبیط سی٘بض١ب ٝ زاضای اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثب ؾبیط سی٘بض١ب  ،قب١س
 . <p(0/50( ف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثب ؾبیط سی٘بض١ب ثٞزاظ ؾبیط سی٘بض١ب ًٖ سط ٝ زاضای اذشلا 8ٗٞٓسیٚ زض سی٘بض 
. اظ ٛظط ٗیبِٛیٚ >p(0/50( ٛؿجز ث٠ ١ٖ كبهس اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثٞز ثبظٗبٛسُی ٗٞٓسیٚ زض ؾبیط سی٘بض١ب،
اظ ٛظط ٗوبیؿ٠ ٗیبِٛیٚ  .>p(0/50( ٝظٙ ٗٞٓسیٚ زض سی٘بض١بی ٗرشٔق اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ٗكب١سٟ ِٛطزیس
 ًْ اظ ٛظط ٗیبِٛیٚ َّٞ. >p(0/50(بؼ ٗٞٓسیٚ ٛیع اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثیٚ ٗٞٓسیٚ ٗكب١سٟ ٛكسَّٞ ًبضاد
                                                          
 )xednI citamoS odanoG( ISG.1
 )xednI citamoS otapeH( SIH .2
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ً٘شط اظ  6ٝ 5زض سی٘بض١بی  ٝ >p(0/50( زض اؿٔت سی٘بض١ب ٛؿجز ث٠ ١ٖ كبهس اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ،ٗٞٓسیٚ
زض ثطضؾی اضسجبٌ ثیٚ سٞع . <p(0/50( ٝ ٛؿجز ث٠ آٛ٢ب زاضای اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ٗی ثبقٜس ١بؾبیط سی٘بض
ایٚ اضسجبٌ ٗؼٜی زاض ٛیؿز  ،سی٘بض ثب كطاٝاٛی ٗٞٓسیٚ زض ٗطاحْ ٗرشٔق ضؾیسُی خٜؿی ٗكب١سٟ قس ً٠
ٗٞٓسیٚ زض ٗطاحْ ٗرشٔق اثط ٗؼٜی زاض ضؾیسُی خٜؿی ث٠ ػجبضر زیِط ٛٞع سی٘بض زض كطاٝاٛی . >p(0/50(
ٝ َّٞ ًبضادبؼ (ؾبٛشی ٗشط) ٝ  )r; 0/46( دبٌٛطاؾیقبذم ضقس ١ذبسٞٝ  قبذم ضقس سر٘ساٛیثیٚ ٛساقز. 
ثیٚ ١٘بٝضی ُٗٔن ٝ َّٞ ًْ(ؾبٛشی ٗشط) ) ١٘جؿشِی ٗشٞؾٍ ٝخٞز زاضز. r; 0/45َّٞ ًْ (ؾبٛشی ٗشط) (
ثیٚ ١٘بٝضی ُٗٔن ٝ ٝظٙ (ُطٕ)  ) ٝ ١٘چٜیٚr; 0/82(١٘بٝضی ُٗٔن ٝ َّٞ ًبضادبؼ(ؾبٛشی ٗشط)  ) ٝr; 0/02(
زض ٗد٘ٞع اؾشلبزٟ سطًیجی اظ ؿصای دٔز ٝ ؿصا١بی سط َجیؼی ٗٞخت  ).r; 0/53( ٗكب١سٟ قس١٘جؿشِی يیق 
زضنس  04اؾشلبزٟ اظ ؿصای دٔز حبٝی  ٗی سٞاٙ اظ٢بض زاقز ً٠ ١٘چٜیٚ ٗبزٟ ُطزیس.ضؾیسُی ٜٗبؾت ٗٞٓسیٚ 
 ٛی، قبذم ضقس سر٘سا ث٢جٞز ) اظ ٛظط3 زضنس چطثی ذبٕ ١٘طاٟ ثب ؿصا١بی سط َجیؼی (سی٘بض 01دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ 
ثط قبذم  ایٚ سی٘بضسبثیط ٗثجز اؾشلبزٟ اظ ث٢شط اظ ؾبیط سی٘بض١ب ثٞز. قبذم ضقس ١ذبسٞدبٌٛطاؾی ٝ ١٘بٝضی ُٗٔن 
 سٞؾٍ ؿصای دٔز ٗی ثبقس.  ،ٛبقی اظ ٛبٗیٚ هؿ٘شی اظ ٛیبظ١بی سـصی٠ ای ٗٞٓسیٚ ٗیِٞ ،١بی سٞٓیس ٗثٔی ٗیِٞ
 
 ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی، ٗٞٓس ٗبزٟ ؿصای دٔز، ضؾیسُی خٜؿی، َجیؼیؿصای سط کلوبت کلیذی :
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 هقذهِ -1
ثب سٞخ٠ ث٠ ٗعایبی اؾشلبزٟ اظ ؿصای دٔز خ٢ز ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ ٗیِٞ، اظ خٜج٠ ١بی ؾ٢ٞٓز ِٛ٢ساضی، 
١٘ٞاضٟ سلاـ ُطزیسٟ سب زضنس اؾشلبزٟ ٝ اضظاٙ سط ثٞزٙ ٛؿجز ث٠ ؿصا١بی سط َجیؼی، سـصی٠ ٗٞٓسیٚ  ،حْ٘ ٝ ٛوْ
ٟ (ًطٕ دطی ٛطئیؽ ٝ ٗب١ی ٗطًت) ًب١ف زازٟ قسٟ ٝ اظ ؿصای دٔز ٗٞٓسیٚ ث٠ ٗیعاٙ ثیكشطی اظ ؿصا١بی سط ٝ سبظ
١٘چٜیٚ ُعاضـ ُطزیسٟ ً٠ سبًٜٞٙ خبیِعیٜی ًبْٗ ؿصا١بی َجیؼی ثب ؿصا١بی ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ُیطز. 
١بی دٔز ث٠ زض ایٚ ثیٚ ػٞاْٗ ٗشؼسزی ٗٞخت ُطزیسٟ سب ٛشٞاٙ اظ ؿصا).0102 ,OAFٗهٜٞػی ٗیؿط ٛكسٟ اؾز (
 gnusmihC ،ثیبٙ ٗعایبی اؾشلبزٟ اظ ؿصا١بی سطزض  .ٗیعاٙ ظیبزی خ٢ز ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ ٗیِٞ اؾشلبزٟ قٞز
ؿصایی ثبلا، اؾیس چطة  اضظـاؾشلبزٟ اظ ًطٕ ١بی دطسبض دطی ٛطئیؽ ضا زض ث٢جٞز سٞٓیس ٗثْ زض ٛشید٠   )4102(
اظ ُٞقز نسف ١ب ثؼٜٞاٙ ٜٗجغ ٗ٢ٖ ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس. يطٝضی آضاقیسٝٛیي ٝ ٝخٞز ١ٞضٗٞٙ ١بی سٞٓیس ٗثٔی 
زض اضائ٠ زض سحوین شًط قسٟ، ). 4102 ,gnusmihCٗٞاز ٗـصی يطٝضی ٝ خبشة ؿصایی ػبٓی شًط قسٟ اؾز (
 3ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ ً٠ اؾٌٞئیس زاضای ؾُٞح ثبلایی اظ دطٝسئیٚ ٝ اؾیس١بی چطة ذیٔی ؿیط اقجبعٗعایبی اؾٌٞئیس، 
 ).4102 ,gnusmihC( ًٔؿشطّٝ ً٠ ثطای ضقس ٗیِٞ ٝ سٞٓیس ٗثْ ٗٞكن يطٝضی اٛس ٗی ثبقس ثٞزٟ ٝ ٜٗجغ ػبٓی اظ
). 1002 ,.la te sretuoW( ثبقس 6-n/3-nُعاضـ قسٟ ً٠ خیطٟ ١بی ؿصایی ثٔٞؽ خٜؿی ثبیس حبٝی ٛؿجز ثبلایی اظ 
ی٠ ٗٞٓسیٚ ظیبز اؾز. زض ؿصا١بی َجیؼی ٗٞضز اؾشلبزٟ خ٢ز سـص  3-n  ١٘بِٛٞٛ٠ ً٠ هجلا اقبضٟ ُطزیس ٗوساض
 ).1002 ,.la te sretuoW( زض اضسجبٌ ٗی ثبقس 3-n١٘چٜیٚ زضنس سلطید سرٖ ١بی ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ ثب اؾیس ١بی چطة 
ثب ٝخٞز ٗعایبی كطاٝاٙ شًط قسٟ ثطای اؾشلبزٟ اظ ؿصا١بی سط، ٗكٌْ ِٛ٢ساضی، ُطاٛی هی٘ز، زقٞاضی س٢ی٠ ٝ 
زض ؾبذز ؿصای دٔز ٗٞضز اؾشلبزٟ خ٢ز سـصی٠ ٝ ضؾیسُی خٜؿی  ُی اظ ٗٞاضز ٜٗلی آٛ٢ب ٗی ثبقس.زذُط آٓٞ
ٗٞٓسیٚ ٗؼ٘ٞلا اظ ٗرٌٔٞ ٗٞاز اٝٓی٠ حیٞاٛی ٝ ُیب١ی اؾشلبزٟ ٗی قٞز. زض سحوین حبيط ٜٗبثغ دطٝسئیٜی حیٞاٛی 
اُط چ٠ اثطار اؾشلبزٟ اظ ؿصا١بی سط ٗٞضز اؾشلبزٟ قبْٗ: دٞزض ٗب١ی، دٞزض اؾٌٞئیس ٝ دٞزض ٗیِٞ ٗی ثبقس. 
-001ث٢شط ٝ ثیكشط اظ خیطٟ ١بی ؿصایی دٔز ٗی ثبقس ٝٓی ثب ایٚ ٝخٞز زض سحوین حبيط سلاـ ُطزیسٟ سب  ؼی،َجی
ٝ ثدبی آٙ اظ ؿصای دٔز  زضنس اظ ؿصا١بی سط ٗٞضز اؾشلبزٟ خ٢ز ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ حصف 05
 ٗرهٞل ضؾیسُی خٜؿی اؾشلبزٟ ُطزز.
، VSTػبضی ثٞزٙ آٛ٢ب اظ ٝیطٝؼ ١بی  ،RCPیس سبظٟ ثٞزٟ ٝ اظ َطین سبًیس ُطزیسٟ ً٠، ؿصای سط ٗٞضز اؾشلبزٟ ثب
اؾشطٓیعٟ ٝ یب دبؾشٞضیعٟ ٛ٘ٞزٙ ؿصا١بی سط ٝ سبضٟ  ،). ضٝـ خبیِعیٚ0102 ,OAFٗكرم ُطزز ( VHYٝ  VSSW
  ).0102 ,OAFٗٞضز اؾشلبزٟ خ٢ز اظ ثیٚ ثطزٙ ثی٘بضی٢بی ٝیطٝؾی ٗی ثبقس (
دطٝسئیٚ ٝ چطثی هبثْ سٞخ٠ ٝ ثؿیبض  ،اؾیس١بی آٗیٜ٠، اؾیس١بی چطةٛوف خ٢ز ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ ٗیِٞ، 
حبئع ا١٘یز اؾز. زضَّٞ زٝضٟ ضؾیسُی خٜؿی ٝ سٞٓیس ٗثْ ٗٞٓسیٚ، ٛیبظ دطٝسئیٜی آٛ٢ب ثیكشط اظ زٝضٟ ؿیط سٞٓیس 
ٗهٜٞػی ظیطا ثیٞؾٜشع ٗشطاً٘ی زض ایٚ ٗطحٔ٠ اٛدبٕ ٗی قٞز. زض ٛشید٠ ؿصای  ).1002 ,uaettuoC( ٗثٔی ٗی ثبقس
                                                          
 sdica yttaF detarutasnU ylhgiH .4
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زضنس دطٝسئیٚ ثبقس. ٗوساض دطٝسئیٚ ٗٞضز ٛیبظ ث٠ ُٞٛ٠ ٗیِٞ  05زض حسٝز زاضای ٗٞضز اؾشلبزٟ زض ایٚ ٗطحٔ٠ ثبیس 
اؾیسآٗیٜ٠ ثطای ؾرز دٞؾشبٙ يطٝضی ُعاضـ  01زض ایٚ ثیٚ  ).1002 ,uaettuoC( ٝ ٜٗجغ دطٝسئیٚ ثؿشِی زاضز
 ).1002 ,uaettuoCقسٟ اؾز (
زًٞظا١ِعاٛٞئیي  ٜٞئیي اؾیس ٝیایٌٞؾبدٜشب ثٞیػٟ ذیٔی ؿیط اقجبع اؾیس١بی چطةً٠  ُطزیسُٟعاضـ  ١٘چٜیٚ
سطًیجبر ٗ٢٘ی اظ خیطٟ ١بی ؿصایی ضؾیسُی خٜؿی ٗی ثبقٜس. زض  ثٞزٟ ٝزض ثبكز ١بی سر٘ساٛی كطاٝاٙ اؾیس 
٘بٝضی ٝ ٗٞاخ٠ اٛس زاضای اثطار ٜٗلی ثط ضقس ٝ ٛ٘ٞسر٘ساٙ، ١ AFUH3-nحبٓی ً٠ خیطٟ ١بی ؿصایی ً٠ ثب كوط 
سٞنی٠  ،ثطای سٞٓیس ٗثْ ٜٗبؾت 1ث٠  3خیطٟ ؿصایی زض حسٝز  AFUHزض  6-nث٠  3-nٛؿجز  ًیلیز سرٖ ١ؿشٜس. 
ٗٞٓسیٜی اظ  ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی ً٠ چٜسیٚ ثبض سر٘طیعی ٗی ٛ٘بیٜس زض ٗوبیؿ٠ .  )1002 ,.la te sretuoW( قسٟ اؾز
ٗی  ٗوبزیط ثیكشطی دطٝسئیٚ زض ١ذبسٞدبٌٛطاؼ ٝ سر٘ساٙزاضای  ،ثب ٗٞٓسیٜی ً٠ اظ سر٘طیعی يؼیلی ثطذٞضزاضاٛس
 .)1002 ,.la te sretuoW( ثبقٜس
زض اضسجبٌ ثب اؾشلبزٟ اظ ؿصای دٔز ١٘طاٟ ثب ؿصا١بی سط خ٢ز ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ، سحویوبسی اٛدبٕ ُطكش٠ 
 سط خیطٟ ١بی ؿصاییثب  ؾلیس ؿطثیً٠ ثٔٞؽ خٜؿی ٗٞكن ٗیِٞی  ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ، 5991زض ؾبّ   eteartsreVاؾز. 
ٗحون كٞم زض سحویوی اظ ؿصای دٔز ذكي ث٠ . سبظٟ ٜٗد٘س قسٟ (١٘طاٟ ثب یب ثسٝٙ ؿصای ٗهٜٞػی) ضخ ٗی ز١س
ٛشبیح ٗثجشی ضا زض ایٚ ظٗیٜ٠ ًؿت ٛ٘ٞزٟ اؾز. ایٚ ٗحون اظ اؾٌٞئیس  ٝخبی ؿصا١بی َجیؼی اؾشلبزٟ ٛ٘ٞزٟ 
زضنس اظ ؿصای َجیؼی ثب ؿصای دٔز خبیِعیٚ  05 ٜٗد٘س ٝ نسف ٗبؾْ ثؼٜٞاٙ قب١س ٝ زض سی٘بض آظٗبیكی
ُطزیسٟ اؾز. زض ٛشید٠ ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ ً٠ ٗیعاٙ سر٘طیعی ٗٞٓسیٚ زض ظٗبٙ سـصی٠ اظ خیطٟ ؿصایی دٔز ١٘طاٟ ثب 
. اٗب زضنس سلطید سرٖ یبكش٠ اؾززضنس اكعایف  5زضنس ٝ ٗوساض سرٖ ث٠ اظای ١ط سر٘طیعی  52 ،ؿصا١بی َجیؼی
ث٠ اظای ١ط سبٛي . ثؼٜٞاٙ یي ٛشید٠، ًْ سؼساز ٛبدٔی سٞٓیس قسٟ ثٞززضنس ًب١ف یبكش٠  12/5 ١ب ً٘شط ٝ ث٠ ٗیعاٙ
 ٟ اؾززضنس ؿصا١بی َجیؼی اظ ؿصا١بی ٗهٜٞػی اؾشلبزٟ قسٟ ثیكشط ثٞز 05اٛسًی زض سبٛي ١بیی ً٠ ثدبی 
 .)5991 ,eteartsreV(
زضنس  01زضنس دطٝسئیٚ ٝ  05حبٝی ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس ً٠ ؿصا١بی دٔز ، 9002زض ؾبّ ٝ ١ٌ٘بضاٙ  naviD
 .ٗی سٞاٙ ١٘طاٟ ثب ؿصا١بی سبظٟ ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض زازضا چطثی  
اؾیس١بی چطة ذیٔی ؿیط اقجبع ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس ً٠ اؾشلبزٟ اظ خیطٟ ١بی كبهس ،3991زض ؾبّ ٝ ١ٌ٘بضاٙ  avalA
زض كطآیٜس  AFUHٟ ً٠ ٝخٞز ٗٞخت ًب١ف قبذم ضقس سر٘ساٛی ٗی ُطزٛس. زض ٛشید٠ اػلإ ُطزیس ،)AFUH(
خ٢ز ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ اظ ًطٕ ذٞٛی،  ُطزیسٟ ً٠،ُعاضـ  ١٘چٜیٚ ضؾیسُی خٜؿی ٗٞضز ٛیبظ اؾز.
 dna kcorB( ُطززٝ ؿصای دٔز كطٗٞٓ٠ قسٟ ٗٞٓسیٚ اؾشلبزٟ  ) slessuM smalC roاؾٌٞئیس ٝ ُٞقز نسف ١ب (
 .)4991 ,niaM
اثطار ضغیٖ ١بی ٗرشٔق ؿصایی ضا ثط ضؾیسُی خٜؿی سحویوی  زض ،4991زض ؾبّ  ٝ ١ٌ٘بضاٙ budarpgnaS
ًكٞض سبیٜٔس ٗٞضز زض قطایٍ اؾشرط دطٝضقی  )nodonom sueaneP(سر٘ساٙ ٝ سرٖ ضیعی ٗیِٞی ثجطی ؾیبٟ 
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ضٝظ اٛدبٕ قسٟ اؾز. یي ُطٟٝ  اظ ٗیِٞ١ب كوٍ ثب ؿصای سط،  06سی٘بض ث٠ ٗسر  3ثطضؾی هطاض زازٟ اٛس. سحوین ثب 
ب سطًیجی اظ ؿصای سط ٝ دٔز ٝ ُطٟٝ ؾٕٞ كوٍ ثب ؿصای دٔز سـصی٠ قسٛس. ضؾیسُی خٜؿی ًْ ٝ ُطٟٝ زٕٝ ث
سر٘طیعی ث٠ سطسیت زض ٗٞٓسیٚ سـصی٠ قسٟ ثب ؿصای سط ٝ سطًیجی اظ ؿصای سط ٝ دٔز قسٟ ثیكشط ثٞز. ٗیِٞ١بیی ً٠ 
ٗیِٞ١بی ٟ ٝ ٖ ضیعی ٛ٘ٞزثبض سر 11ٝ  ضؾیسٟ ثبض ث٠ ثٔٞؽ خٜؿی 21كوٍ ثب ؿصای دٔز سـصی٠ قسٟ ثٞزٛس كوٍ 
ٛؿجز ث٠ ٗیِٞ١بیی ً٠ كوٍ اظ ؿصای دٔز سـصی٠ سـصی٠ قسٟ ثب ؿصای سط ثُٞض هبثْ سٞخ٠ ای سرٖ ١بی ثیكشطی ضا 
  .ًطزٛسسٞٓیس ٛ٘ٞزٟ ثٞزٛس 
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 ّبهَاد ٍ رٍش -2
 سبسدش دّی هَلذیي  -2-1
ُٔربٛ٠ ای ایؿشِبٟ سحویوبسی ثٜسضُبٟ نیس ٝ زض  ُطٕ اظ یي اؾشرط 73 ±2ٙ ٗٞٓس ٗبزٟ ثب ٗیبِٛیٚ ٝظ 003ؼساز س
ٓیشطی  003هجْ اظ ض١ب ؾبظی آٛ٢ب زض سبٛي ١بی سٜی كبیجطُلاؼ شذیطٟ ؾبظی ٝ آزادشبؾیٞٙ آٛ٢ب  4سبٛي  2
  ١لش٠ اٛدبٕ ُطزیس. 1ث٠ ٗسر دلاؾشیٌی 
ُطٕ زض ١ط سٌطاض اظ ١ط  73 ±2ٗٞٓس ثب ٗیبِٛیٚ ٝظٙ 01سٌطاض زض ١ط سی٘بض اٛدبٕ قس. سؼساز  3سی٘بض ٝ  9سحوین ثب 
ٓیشطی  003هُغ دبی٠ چك٘ی ٗٞٓسیٚ، یي ١لش٠ دؽ اظ شذیطٟ ؾبظی آٛ٢ب زض سبٛي ١بی  سی٘بض ض١ب ؾبظی قسٛس.
 53 ٓیشط آة ُیطی اٛدبٕ ُطزیس. سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ٝ ثطضؾی ٗیعاٙ ضؾیسُی خٜؿی آٛ٢ب ث٠ ٗسر  051دلاؾشیٌی ثب 
صا١بی ذٞضزٟ ٛكسٟ . كًٞلار، ١ط ضٝظ نجح هجْ اظ قطٝع سؼٞو آة، ؾیلٞٙ ٛ٘ٞزٙ ؿضٝظ ازاٗ٠ یبكز. 
 ؿصاز١ی اٛدبٕ ُطكز. 
 
 تیوبرّبی تحقیق -2-2
 ).%33 ( خِط ُٞؾبٓ٠ +)%43( ٗب١ی ٗطًت +)% 33( ثب ًطٕ دطی ٛطئیؽكوٍ سـصی٠ ٗٞٓسیٚ  تیوبر شبّذ:
+ ًطٕ دطی  %)05( زضنس چطثی ذبٕ 8زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  05سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی  :1تیوبر
 %)61( + خِط ُٞؾبٓ٠%)81( ٗب١ی ٗطًت+ %)61(ٛطئیؽ
ًطٕ دطی + %)05( زضنس چطثی ذبٕ 01زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  05سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی  :2تیوبر
 %)61( ٝ خِط ُٞؾبٓ٠%) 81(، ٗب١ی ٗطًت %)61(ٛطئیؽ
ًطٕ دطی + %)05( زضنس چطثی ذبٕ 01ذبٕ ٝ زضنس دطٝسئیٚ  04سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی  :3تیوبر
 %)61( ٝ خِط ُٞؾبٓ٠%) 81(، ٗب١ی ٗطًت %)61( ٛطئیؽ
ًطٕ دطی + %)05(زضنس چطثی ذبٕ  8زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  04سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی  :4تیوبر 
 %)61( ٝ خِط ُٞؾبٓ٠%) 81( ، ٗب١ی ٗطًت%)61( ٛطئیؽ
 %).001(زضنس چطثی ذبٕ  01زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  05دٔز حبٝی سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای  :5تیوبر 
 %).001(زضنس چطثی ذبٕ  8زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  05سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی  :6تیوبر 
 %).001(زضنس چطثی ذبٕ  01زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  04سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی  :7تیوبر 
 %).001(زضنس چطثی ذبٕ  8زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  04ٚ ثب ؿصای دٔز حبٝی : سـصی٠ ٗٞٓسی1سی٘بض  :8تیوبر 
 
 ی هَلذیيًَع غذا -2-3
 ٍ پلت غذای تز -2-3-1
 )2-1قٌْ ( ٛطئیؽدطی ًطٕ  ،ٗب١ی ٗطًت خ٢ز سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ٝ ضؾیسُی خٜؿی آٛ٢ب (ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ) اظ 
١٘چٜیٚ ثؿش٠ ث٠ ٛٞع اؾشلبزٟ ُطزیس. جیؼی ث٠ ػٜٞاٙ ؿصای ١بی سط َ خِط ُٞؾبٓ٠ ٝ. )4991 ,niaM dna kcorB(
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ٛیع ث٠ نٞضر اٛلطازی ٝ یب ١٘طاٟ ثب ؿصا١بی سط خ٢ز  ؾبذش٠ قسٟٛٞع ؿصای دٔز ٗرهٞل ٗٞٓسیٚ  4سی٘بض اظ 
ًطٕ دطی ٛطئیؽ اثشسا ثب آة قیطیٚ قؿشكٞ ُطزیس ٝ ؾذؽ ثهٞضر ظٛسٟ ٝ یب سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ اؾشلبزٟ قس. 
ت ٛجع اثشسا ثكٌْ ًطٕ ثطـ زازٟ قس ٝ دؽ اظ قؿشكٞ ٝ آثٌكی زض سبٛي ٗٞٓسیٚ ٗب١ی ٗطً  ،سبظٟ ٜٗد٘س قسٟ 
. خِط ُٞؾبٓ٠ ٛیع اثشسا ثب چبهٞ ثهٞضر ًطٗی قٌْ ثطـ زازٟ قسٟ ٝ دؽ اظ قؿشكٞ ثب آة قیطیٚ قسٛسضیرش٠ 
دطی  ١ٖ ظٗبٙ ٛؿجز ث٠ ضیرشٚ ؿصا١بی سط َجیؼی (ًطٕ 4ٝ  3، 2، 1زض سبٛي ٗٞٓسیٚ ضیرش٠ قس. زض سی٘بض١بی 
ٛطئیؽ، ٗب١ی ٗطًت ٝ خِط ُٞؾبٓ٠) ٝ ؿصای دٔز ؾبذش٠ قسٟ اهسإ قس. زض ظٗبٙ ؿصاز١ی ١یچیي اظ ؿصا١ب 
ؿصاز١ی ث٠ ٗٞٓسیٚ ثط اؾبؼ زضنسی اظ . قسٛسسـصی٠  02ٝ  41، 11/03، 9ٗٞٓسیٚ زض ؾبػبر  چطخ ِٛطزیس.  
یٚ ٗحسٝزٟ دیكٜ٢بز ٗی ُطزز. ً٠ ٝظٙ ثسٙ ٗٞٓسیٚ اٛدبٕ ٗی ُیطز. اؿٔت ثطای ٗوساض ؿصای ٗٞضز ٛیبظ ٗٞٓس
ٛیع سٞؾٍ ٗٞٓسیٚ ؿصاز١ی سوطیجب زض ٗحسٝزٟ دیكٜ٢بزی اٛدبٕ ٗی قٞز. ٗوساض ؿصاز١ی، ث٠ ؾطػز ٗهطف ؿصا 
ثؿشِی زاضز. اؿٔت اُط ٗیِٞ١ب ث٠ ؾطػز ؿصای زازٟ قسٟ ضا ٗهطف ٛ٘بیٜس ٗی سٞاٙ ٗوساض ؿصاز١ی ضا اكعایف 
 ). 4991 ,niaM dna kcorB(ثٞز ٗٞٓسیٚ 4 ظی سٞزٟزضنس  52ث٠ ٗٞٓسیٚ  ضٝظاٛ٠ زضنس ؿصاز١یزاز. 
 یث٠ ذٞز اذشهبل ٗی زاز، ٗوساض ؿصاا ؿصای دٔز زضنس اظ ؿصای ٗٞٓسیٚ ض 05ً٠  4ٝ  3، 2، 1زض سی٘بض١بی 
زضنس ظی سٞزٟ ٗٞٓسیٚ ١ط سٌطاض اظ ١ط سی٘بض ثٞز. ١٘چٜیٚ زض  3/5ً٠ ثهٞضر ضٝظاٛ٠ ث٠ ٗٞٓسیٚ زازٟ قس  دٔشی
 زضنس ؿصای ٗٞٓسیٚ ضا ؿصای دٔز ث٠ ذٞز اذشهبل ٗی زاز، ٗوساض ؿصای 001ٛیع ً٠  8ٝ  7، 6 ،5سی٘بض١بی 
ٛ٘ٞٛ٠ ای اظ  زضنس ظی سٞزٟ ٗٞٓسیٚ ١ط سٌطاض اظ ١ط سی٘بض ثٞز. 7ً٠ ثهٞضر ضٝظاٛ٠ ث٠ ٗٞٓسیٚ زازٟ قس  دٔشی
 اضای٠ قسٟ اؾز. 2-1ًطٕ دطی ٛطییؽ ٝ ٗب١ی ٗطًت زض قٌْ 
 
 
 
 
 
 ًزئیس ٍ هبّی هزکت ثزش دادُ شذُ (ثِ تزتیت اس راست ثِ چپ) کزم پزی -2-1شکل
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 ی پلتغذا تَلیذ -2-3-2
آٛ٢ب زض  دؽ اظسدعی٠ سوطیجیذطیساضی ٝ ٗٞضز ٛیبظ ثطای ؾبذز ؿصای دٔز ٗٞٓسیٚ ٗیِٞ، اثشسا ٗٞاز اٝٓی٠ 
ٛیبظ ١طیي اظ ٗٞاز  اٛدبٕ ٝ دؽ اظ سؼییٚ زضنس ٗٞضز 5ثب اؾشلبزٟ اظ ًبضثطٍ ١بكطٗٞلاؾیٞٙ ؿصا ، آظٗبیكِبٟ
اٝٓی٠، اثشسا ثب اؾشلبزٟ اظ زؾشِبٟ آؾیبة دٞزضی ٗٞاز اٝٓی٠ آؾیبة ٝ ؾذؽ ثب اؾشلبزٟ اظ زؾشِبٟ دطؼ دٔز ٛؿجز ث٠ 
ؾبػز ثب اؾشلبزٟ اظ زؾشِبٟ ذكي ًٚ، ذكي  3سٞٓیس ؿصای دٔز ٗٞٓسیٚ اهسإ قس. ؿصای سٞٓیس قسٟ ث٠ ٗسر 
اضائ٠ ُطزیسٟ  2-1ض خساّٝ زخیطٟ ؿصایی دٔز، ٛٞع  4ٞضز اؾشلبزٟ زض ٗٞاز اٝٓی٠ ٗ ٝ زضنس ٛٞع هی٘ز،  ُطزیس.
 اؾز. 
 ٍ قیوت ثِ اسای ّز کیلَگزم اس آًْب *ی پلتّبتَلیذ غذا استفبدُ جْتهَاد اٍلیِ هَرد  -2-1جذٍل            
ف
ردی
 
ًَع هبدُ 
 اٍلیِ
قیوت ثِ 
اسای ّز 
کیلَگزم 
 (ریبل)
 جیزُ ّبی غذایی پلت 
%  05حبٍی 
زٍتئیي خبم ٍ پ
% چزثی خبم 01
 (درصذ)
%  05حبٍی
پزٍتئیي خبم ٍ 
% چزثی خبم 8
 (درصذ)
%  04حبٍی
پزٍتئیي خبم ٍ 
% چزثی خبم 01
 (درصذ)
%  04حبٍی
پزٍتئیي خبم ٍ 
% چزثی خبم 8
 (درصذ)
 1
  آضز ٗیِٞ
 02/000
 
 31
 9 31
 
 9
 2
  آضز ُٜسٕ
 01/005
 
 7/52
 52/57 9/52
 
 72/57
 3
  دٞزض ؾٞیب
 41/006
 
 21
 01 21
 
 01
 4
  آضز ٗب١ی
 16/000
 
 54
 53 54
 
 53
 5
دٞزض ٗب١ی 
 ٗطًت
 6 6 9 9 002/000
 1/52 1/52 1/52 1/52 001/000 ٗر٘ط 6
 7
ٛكبؾش٠ 
 شضر
 
 05/000
 2/5 1/5 1/5
 
 2/5
 8
ٌْٗ٘ 
 ٗؼسٛی
 2 2 2 2 061/000
 9
ٌْٗ٘ 
 ٝیشبٗیٜی
 2 2 2 2 061/000
 01
ضٝؿٚ 
 ٗب١ی
 53/000
 4 2 3
 
 2
 11
ؿیشیٚ ٓ
 ؾٞیب
 37/005
 1/5 2 3
 
 1/5
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ف
ردی
 
ًَع هبدُ 
 اٍلیِ
قیوت ثِ 
اسای ّز 
کیلَگزم 
 (ریبل)
 جیزُ ّبی غذایی پلت 
%  05حبٍی 
زٍتئیي خبم ٍ پ
% چزثی خبم 01
 (درصذ)
%  05حبٍی
پزٍتئیي خبم ٍ 
% چزثی خبم 8
 (درصذ)
%  04حبٍی
پزٍتئیي خبم ٍ 
% چزثی خبم 01
 (درصذ)
%  04حبٍی
پزٍتئیي خبم ٍ 
% چزثی خبم 8
 (درصذ)
 1 1 1 1 04/000 ١٘جٜس 21
 001 001 001 001 خ٘غ ًْ
ٗیبِٛیٚ هی٘ز ؿصا ث٠ اظای ١ط 
 ًیُٔٞطٕ (ضیبّ)
 05/626 15/611 16/347 26/816
 .* ١٘بُٛٞض ً٠ سـصی٠ ٗی قٞز                    
 
 اًذاسُ گیزی ّب  -2-4
ش٢بی ًبضادبؼ، ث٠ ٗیٔی ٗشط)، َّٞ ًْ (زض اٗشساز ثسٙ ٗیِٞ، اظ ٛٞى َّٞ ًبضادبؼ (اظ دبی٠ ضٝؾشطٕٝ سب اٛ
ط (ث ٗیِٞ ٝ ٝظٙ سط ًْ ثسٙ )NATITٗسّ (ثب اؾشلبزٟ اظ ًٞٓیؽ زیدیشبٓی ث٠ ٗیٔی ٗشط)،  ضٝؾشطٕٝ سب اٛش٢بی سٔؿٞٙ
 te sedinoC8002( اٛساظٟ ُیطی ُطزیس )TNAW(ٗسّ ُطٗی 0/100 ثب اؾشلبزٟ اظ سطاظٝی زیدیشبٓی ،ُطٕ)حؿت 
ٗٞٓسیٚ  ١ذبسٞدبٌٛطاؼ ٝظٙٝ  ُٗٔن ١٘بٝضی، سر٘ساٙٝظٙ  ،ٗٞٓسیٚ ٗبزٟٗطحٔ٠ ضؾیسُی خٜؿی ١٘چٜیٚ  ).,.la
ثسٙ ٗیِٞ، ٝظٙ ثسٙ ٗیِٞ ٝ ًْ َّٞ  ثب ُٗٔن اضسجبٌ ثیٚ ١٘بٝضی ،ٗبزٟ ای ً٠ ث٠ ضؾیسُی خٜؿی ضؾیسٟ ثٞزٛس
بذم ضقس سر٘ساٛی ٝ قبذم ضقس ، اضسجبٌ ثیٚ قٝظٙ سر٘ساٙ ٝ اضسجبٌ ثیٚ ٝظٙ سر٘ساٙ ٝ ٝظٙ ثسٙ
اٛساظٟ ُیطی ١ب زض سی٘بض١بی ٗرشٔق ثطای ٗیِٞ١بیی اٛدبٕ  ).2102 ,.la te malsIُطزیس ( سؼییٚٛیع  ١ذبسٞدبٌٛطاؾی
ؾُح دكشی ٝ ثب چكٖ ؿیط ٗؿٔح ثهٞضر  ظثطذٞضزاض ثٞزٛس. ٗیِٞ١ب ا 4سب  1قس ً٠ اظ ٗطحٔ٠ ضؾیسُی خٜؿی 
س ٝ ٗطحٔ٠ ضؾیسُی خٜؿی آٛ٢ب ثجز ٗی ُطزیس. ٗیبِٛیٚ ٝظٙ ٗٞٓسیٚ زض ُطكشٜ ضٝظاٛ٠ ٗٞضز ثطضؾی هطاض ٗی
اثشسای زٝضٟ سؼییٚ ٝ اٛساظٟ ُیطی ١ب ثطای ٗٞٓسیٜی اٛدبٕ قس ً٠ زض ٛشید٠ سـصی٠ زض سی٘بض١بی ٗرشٔق اظ ضؾیسُی 
 . )3-7(خسّٝ  خٜؿی ثطذٞضزاض ثٞزٛس
 
 يّوبٍری هَلذی تعییي رٍش شوبرش تعذاد تخوک در تخوذاى ٍ -2-5
 اظ ُطٗی) ضا خسا ٛ٘ٞزٟ ٝ ثب اؾشلبزٟ 0/1-0/3ثطای ق٘بضـ سؼساز سر٘ي ١ب، یي سٌ٠ ًٞچي اظ سر٘ساٙ (
اظ ضاثُ٠ شیْ  ُٗٔن ثطای سؼییٚ ١٘بٝضی ٝٛؿجز ث٠ ق٘بضـ سر٘ي ١ب اهسإ ) suneJ(ٗسّ  یي زؾشِبٟ ٓٞح
ضٝـ ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطكشٜس زض خسّٝ سؼساز ٗٞٓسیٜی اظ ١ط سی٘بض، ً٠ ثب ایٚ ). 2102 ,.la te malsI(اؾشلبزٟ قس 
 اضای٠ قسٟ اؾز.  3-7
   g/G×n =F
   =nٗیبِٛیٚ سؼساز سرٖ ١ب 
 =Gٝظٙ سر٘ساٙ
 =gسر٘ساٙٝظٙ ٛ٘ٞٛ٠ 
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 ,.T .P ,adaraS( اؾشلبزٟ قس )2-2ٝ  2-1( ثطای سؼییٚ قبذم ١بی ُٜبزی ٝ ١ذبسٞدبٌٛطاؾی اظ ضاثُ٠ ١بی شیْ
 ).1002 ,.la te il-gnehS ;0102
 قبذم ضقس سر٘ساٛی (زضنس) ; ٝظٙ ُٜبز (ُطٕ) ×001/ ًْ ٝظٙ سط (ُطٕ))    1-2(
 قبذم ضقس ١ذبسٞدبٌٛطاؾی (زضنس) ; ٝظٙ ١ذبسٞدبٌٛطاؼ (ُطٕ) ×001 / ًْ ٝظٙ سط (ُطٕ))     2-2(
 
 هزاحل رسیذگی جٌسی هَلذیي هیگَی سفیذ غزثی قطع پبیِ چشوی شذُ -2-6
 .)5102 ,lamagleAٗٞضز سٞخ٠ هطاض ُطكز (ٗطحٔ٠ شیْ  5  ثطای سؼییٚ ظب١طی ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ
 ٓت ١بی سر٘ساٙ قلبف ثٞزٟ ٝ اظ هُط ً٘شطی ٛؿجز ث٠ ٓٞٓ٠ ُٞاضـ ثطذٞضزاض ٗی ثبقٜس).: ٛبثبٓؾ (1ٗطحٔ٠  
: زض حبّ ضقس ٝ ٛ٘ٞ (ٓت ١بی سر٘ساٙ ؿیط قلبف ٝ ث٠ ضَٛ ظضز ًٖ ضَٛ ٝ ثب هُطی ثطاثط ثب ٓٞٓ٠ 2ٗطحٔ٠ 
 س).ٗی ثبقٜ ُٞاضـ 
 : دیكطكش٠ (ٓت ١بی سر٘ساٙ ٗش٘بیْ ث٠ ضَٛ ظضز ٝ اظ ٛظط هُط ثعضٍ سط اظ ٓٞٓ٠ ُٞاضـ ٗی ثبقٜس).3ٗطحٔ٠ 
 : ًبٗلا ضؾیسٟ (ٓت ١بی سر٘ساٙ ثُٞض ًبْٗ حلطٟ ًبضادبؼ ضا اقـبّ ٛ٘ٞزٟ ٝ ث٠ ضَٛ ظضز ٓی٘ٞیی سٜس 4ٗطحٔ٠
 ٗی ثبقٜس).
ٟ ٝ ثب سر٘ي ١بی ثبهی ٗبٛسٟ زض ١ٖ دیچیسٟ قسٟ چطٝى ذٞضز سر٘ساٙ ی(ٓت ١ب : سرٖ ضیعی ًطزٟ5ٗطحٔ٠ 
 اٛس).
 2ُٔربٛ٠ ای نیس ٝ زض  1ُطٕ اظ اؾشرط  73هُؼ٠ ٗٞٓس ٗبزٟ ثب ٗیبِٛیٚ ٝظٙ  003سؼساز  ٛی٘٠ زٕٝ ذطزاز ٗبٟزض 
یٌی اظ دبی٠ ١بی  دؽ اظ زٝ١لش٠،. ٛسُطزیس ١لش٠ ِٛ٢ساضی 2ٝ ث٠ ٗسر  سٜی كبیجطُلاؼ شذیطٟ ؾبظی 4سبٛي 
 ُطزیس. هُغ ٚ ٗبزٟ ث٠ ضٝـ ؾٞظاٛسٙ چك٘ی ٗٞٓسی
 
   آًبلیش غذای هَلذیي                                                                             -2-7
َجیؼی سط ؿصا١بی ٛٞع ؿصای دٔز ؾبذش٠ قسٟ ٝ  4ٗیعاٙ دطٝسئیٚ ذبٕ، چطثی ذبٕ، ذبًؿشط ٝ كیجط ذبٕ خ٢ز سؼییٚ 
 .)4002 ,la te oraflAبیكِبٟ ١بی سرههی اضؾبّ ٝ  سؼییٚ ُطزیسٛس (ٗٞضز اؾشلبزٟ ث٠ آظٗ
 
 شیویبیی آة-اًذاسُ گیزی فبکتَرّبی فیشیکَ -2-8
 آة اٛساظٟ ُیطی قس.  Hpثهٞضر ضٝظاٛ٠ ٗیبِٛیٚ زضخ٠ حطاضر آة، اًؿیػٙ ٗحّٔٞ زض آة، قٞضی آة ٝ 
 
 یرٍش آهبر -2-9
اٛدبٕ ٝ سدعی٠ ٝ ٛٞع خیطٟ آظٗبیكی ٝ ُطٟٝ قب١س  8زٟ اظ َطح ًبٗلا  سهبزكی ثب اؾشلب ثهٞضرآظٗبیف  ایٚ
آٛبٓیع  قس. ٛدبٕیع ٝاضیبٛؽ یٌُطك٠ ٝ ٗوبیؿ٠ ٗیبِٛیٚ زازٟ ١ب ثب اؾشلبزٟ اظ آظٗٞٙ زاٌٛٚ آآٛب ثبسحٔیْ زازٟ ١ب 
ثیٚ ١٘بٝضی ٝ َّٞ طای ثطضؾی اضسجبٌ نٞضر ُطكز. ث 61ٛؿر٠  SSPSآٗبضی زازٟ ١ب سٞؾٍ ٛطٕ اكعاض 
 11ی غذایی پلت و بزرسی تاثیز آنها بصىرت انفزادی و  .../ تىلید جیزه ها
 
) ٝ ثیٚ قبذم ضقس سر٘ساٛی ٝ قبذم 3002 ,ayagM dna awkiaT١٘بٝضی َّٝٞ ًْ ٝ ٝظٙ ثسٙ ( ًبضادبؼ،
  ).2102 ,.la te seahlagaM(ُطزیس اظ آظٗٞٙ ضُطؾیٞٙ اؾشلبزٟ  ١ذبسٞدبٌٛطاؾیضقس 
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 تبیجً -3
 ٝ 3-1 زض خساّٝ ٛٞع ؿصای دٔز سٞٓیسی ٝ ؿصا١بی سط ٗٞضز اؾشلبزٟ ث٠ سطسیت 4ٛشبیح حبنْ اظ سدعی٠ قی٘یبیی 
زض سدعی٠ سوطیجی ؿصا١بی سط َجیؼی ٗٞضز اؾشلبزٟ خ٢ز سـصی٠ ٗٞٓسیٚ، ٗیعاٙ دطٝسئیٚ ذبٕ اضای٠ قسٟ اؾز.  2-3
ًطٕ دطی ٛطئیؽ ٝ ٗیعاٙ چطثی ذبٕ زض ٗب١ی ٗطًت ثیف اظ خِط ُٞؾبٓ٠ ٝ زض  >ٗب١ی ٗطًت>زض خِط ُٞؾبٓ٠
ٗٞضز اؾشلبزٟ  ؿصا١بیزض سدعی٠ سوطیجی ). 3-2 سّٝخِطُٞؾبٓ٠ ثیف اظ ًطٕ دطی ٛطئیؽ اٛساظٟ ُیطی قس (خ
دٞزض ًٜدبٓ٠  >دٞزض ٗب١ی ٗطًت >ٗیِٞ آضز>ٗب١ی آضزخ٢ز سٞٓیس ؿصا١بی ٗٞٓسیٚ، ٗیعاٙ دطٝسئیٚ ذبٕ زض 
آضز ُٜسٕ  >دٞزض ؾٞیب >ٗیِٞآضز >دٞزض ٗب١ی ٗطًت >ٗب١ی آضز زض ٗیعاٙ چطثی ذبٕ ٛیع ٝآضز ُٜسٕ  >ؾٞیب 
 3-4ٗوبیؿ٠ هی٘ز ١ط ًیُٔٞطٕ ؿصای اؾشلبزٟ قسٟ زض سی٘بض١بی ٗرشٔق زض خسّٝ   .)3-3 ُطزیس (خسّٝسؼییٚ 
 اضای٠ قسٟ اؾز.
 
 سبختِ شذُ ٍ هَرد استفبدُ جْت تغذیِ هَلذیي*تجشیِ شیویبیی غذاّبی پلت  -3-1جذٍل 
 ًَع غذا
 تزکیت (درصذ) 
 رطَثت خبم فیجز خبکستز چزثی خبم پزٍتئیي خبم
 7/4 4/23 6/56 01 05 ؿصای دٔز 
 7/25 4/21 6/53 8 05 ؿصای دٔز
 7/23 3/23 5/84 01 04 ؿصای دٔز
 7/88 3/91 5/83 8 04 ؿصای دٔز
 ١٘بُٛٞض ً٠ سـصی٠ ٗی قٞز.*   
 تغذیِ هَلذیي ٍ استفبدُ جْت هَرد *تجشیِ شیویبیی غذاّبی تز -3 -2جذٍل 
 قیوت خزیذاری ّز کیلَگزم اس آًْب
 ًَع غذا
 قیوت
ّز  (ریبل ثِ اسای
 کیلَگزم)
 تزکیت (درصذ) 
 رطَثت خبم فیجز خبکستز چزثی خبم پزٍتئیي خبم
 21/14 0/97 01/54 3/36 5/58 058/000 ًطٕ ٛطئیؽ
 ٗب١ی ٗطًت
 (دبى قسٟ)
 02/66 0/11 91/75 7/29 71/20 004/000
 - - 31 3/59 6.91 053/000 خِط ُٞؾبٓ٠
 ١٘بُٛٞض ً٠ سـصی٠ ٗی قٞز.*      
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 تجشیِ تقزیجی هَاد اٍلیِ غذایی* هَرد استفبدُ جْت سبخت غذای پلت هَلذیي (ثِ درصذ) -3-3ذٍل ج
 ًَع هبدُ اٍلیِ
 تزکیت (درصذ) 
 رطَثت فیجز خبم خبکستز چزثی خبم پزٍتئیي خبم
 91/43 2 6 5 15/5 ٗیِٞ آضز
 01/84 8 1 1 11/47 آضز ُٜسٕ
 7/56 2/6 6 2 64/4 دٞزض ؾٞیب
 5/95 1 9 9 17/13 ٗب١ی آضز
 4/25 3 9 6 94/71 دٞزض ٗب١ی ٗطًت
 ١٘بُٛٞض ً٠ سـصی٠ ٗی قٞز.*     
 
 ّشیٌِ ّز کیلَگزم غذای هَرد استفبدُ در تیوبرّب ی هختلف (ریبل)  -3-4جذٍل 
 8 7 6 5 4 3 2 1 شبّذ تیوبرّب
ّشیٌِ 
 (ریبل)
 235/000
 
 492/178
 
 592/903
 
 982/855
 
 982/313
 
 26/816
 
 16/347  
 
 15/611
 
 05/626
 
  
قبْٗ سـصی٠ ٗٞٓسیٚ  3سی٘بض اضای٠ قسٟ اؾز.  3-5١عیٜ٠ ؿصای ٗٞٓسیٚ ث٠ اظای سٞٓیس ١ط ػسز سر٘ي زض خسّٝ 
زضنس چطثی ذبٕ ١٘طاٟ ثب ؿصای سط َجیؼی ً٘شطیٚ ١عیٜ٠ ضا زض  8زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  04ثب ؿصای دٔز حبٝی 
زض ثیٚ سی٘بض١بیی ً٠ كوٍ ثب ؿصای  اقش٠ اؾز. زسطًیجی ث٠ زٛجبّ  ٗوبیؿ٠ ثب سی٘بض قب١س ٝ ؾبیط سی٘بض١بی ثب سـصی٠
زضنس چطثی ذبٕ) ً٘شطیٚ ١عیٜ٠   8زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  05(ؿصای دٔز حبٝی  6دٔز سـصی٠ قسٟ ثٞزٛس سی٘بض 
 . ث٠ اظای سٞٓیس ١ط ػسز سر٘ي ضا زاضا ٗی ثبقس
 
 ک  (ثِ ریبل)ّشیٌِ  غذای هَلذیي ثِ اسای تَلیذ ّز عذد تخو  -3-5جذٍل 
  
    
 7ٝ  2زض ثطضؾی قطٝع ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ زض سی٘بض١بی ٗرشٔق، اٝٓیٚ ضؾیسُی خٜؿی زض سی٘بض١بی  
 اضای٠ قسٟ اؾز.   3-6ٗكب١سٟ ُطزیس. اٝٓیٚ ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ زض سی٘بض١بی ٗرشٔق زض خسّٝ 
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 شزٍع رسیذگی جٌسی در تیوبرّبی هختلف -3-6جذٍل 
 
ٓس ضؾیسٟ ٗكب١سٟ قسٟ اظ اثشسا سب دبیبٙ زٝضٟ ثطضؾی زض ٗطاحْ ٗرشٔق ضؾیسُی خٜؿی زض سی٘بض١بی سؼساز ٗٞ    
سؼساز ٗٞٓس ضؾیسٟ ثب ؾبیط سی٘بض١ب زاضای  8ٝ  7كوٍ زض سی٘بض١بی اضای٠ قسٟ اؾز.  3-7ٗرشٔق زض خسّٝ 
 اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی اؾز. 
 
 ٌسی در تیوبرّبی هختلف در طَل دٍرُ ثزرسیی رسیذگی جاهیبًگیي تعذاد هَلذیي دار -3-7جذٍل 
 
 ضؾیسُی خٜؿی ٗكب١سٟ قسٛس.  4هُؼ٠ ٗٞٓس زض ٗطحٔ٠  1ٝ  3، 1، 1، 2ث٠ سطسیت اظ ضاؾز ث٠ چخ  4ٝ  3، 2، 1زض سی٘بض ١بی قب١س،  - 
 .)50/0<pٗی ثبقس ( ثیٚ ٗیبِٛیٚ سی٘بض١ب ٛكبِٛط ٝخٞز اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی cٝ  b، aػسٕ ٝخٞز یي حطف ٗكشطى اظ حطٝف  - 
 
 
 
 ارتجبط ثیي ًَع تیوبر ثب فزاٍاًی هَلذیي در هزاحل هختلف رسیذگی جٌسی -3-1 شکل
 
 51ی غذایی پلت و بزرسی تاثیز آنها بصىرت انفزادی و  .../ تىلید جیزه ها
 
 اضسجبٌ ثیٚ ٛٞع سی٘بض ثب كطاٝاٛی ٗٞٓسیٚ زض ٗطاحْ ٗرشٔق ضؾیسُی خٜؿی زض سی٘بض١بی آظٗبیكی ٝ قب١س زض
ٛؿجز ث٠ ؾبیط سی٘بض١ب ثطذٞضزاض ٗی  اظ ٝيؼیز ُٗٔٞة سطی 3زض ٗد٘ٞع سی٘بض  اضای٠ ُطزیسٟ اؾز. 3-1 قٌْ
  ثبقس.
قبذم ١بی ضقس ٝ سٞٓیس ٗثٔی ٗٞٓسیٚ زض سی٘بض١بی ٗرشٔق اٛساظٟ  ،زض ثطضؾی ٗٞٓسیٚ زض سی٘بض١بی ٗرشٔق
ثیف اظ ؾبیط سی٘بض١ب ٝ  6، قب١س ٝ 3اضای٠ قسٟ اؾز. قبذم ضقس سر٘ساٛی زض سی٘بض١بی  3-8ُیطی ٝ زض خسّٝ 
ضقس  قبذم .)3-2ٝ ٛ٘ٞزاض  3-8(خسّٝ  ط سی٘بض١ب ٗی ثبقٜسیی ثب ؾبزاضای اذلاف ٗؼٜی زاض آٗبض
١ذبسٞدبٌٛطاؾی زض اؿٔت سی٘بض١ب ٛعزیي ث٠ ١ٖ ثٞزٟ ٝ زض ٗٞاضزی ٛؿجز ث٠ ١ٖ زاضای اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی 
ی ٝ قب١س ثیف اظ ؾبیط سی٘بض١ب ثٞزٟ ٝ زاضا 3زض سی٘بض ١٘بٝضی ُٗٔن، .)3-3قٌْ ٝ  3-8(خسّٝ  <p(0/50(١ؿشٜس
زضنس ثبظٗبٛسُی ٗٞٓسیٚ زض  .)3-4 قٌْٝ  3-8( خسّٝ  اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثب ؾبیط سی٘بض١ب ٗی ثبقٜس
 ).3-5 قٌْٝ  3-8(خسّٝ  اظ ؾبیط سی٘بض١ب ًٖ سط ٝ زاضای اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثب ؾبیط سی٘بض١ب ثٞز 8سی٘بض 
ٗیبِٛیٚ  .>p(0/50( زاض آٗبضی ٗكب١سٟ ِٛطزیس اظ ٛظط زضنس ثبظٗبٛسُی ٗٞٓسیٚ زض ؾبیط سی٘بض١ب، اذشلاف ٗؼٜی
اظ ٛظط ٗوبیؿ٠ ٗیبِٛیٚ  .>p(0/50( ٝظٙ ٗٞٓسیٚ زض سی٘بض١بی ٗرشٔق اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ٗكب١سٟ ِٛطزیس
 ،اظ ٛظط ٗیبِٛیٚ َّٞ .>p(0/50( َّٞ ًبضادبؼ ٗٞٓسیٚ ٛیع اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثیٚ ٗٞٓسیٚ ٗكب١سٟ ٛكس
ٗیبِٛیٚ َّٞ ٗٞٓسیٚ، زض سی٘بض١بی  .>p(0/50( ثٞزٛسٛؿجز ث٠ ١ٖ كبهس اذشلاف ٗؼٜی زاض ض١ب ٗٞٓسیٚ زض اؿٔت سی٘ب
 . )3-8(خسّٝ  ثٞزً٘شط اظ ؾبیط سی٘بض ثٞزٟ ٝ ٛؿجز ث٠ آٛ٢ب زاضای اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی  6ٝ 5
 
 اًحزاف هعیبر) شبخص ّبی رشذ ٍ تَلیذ هثلی در تیوبرّبی هختلف ±هیبًگیي (  -3-8جذٍل 
 
   
 اضای٠ قسٟ اؾز.  3-9دبضاٗشط١بی آة زض ًْ زٝضٟ سحوین زض خسّٝ  اٛحطاف ٗؼیبض) ±ٗیبِٛیٚ (
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 پبراهتزّبی آة در کل دٍرُ اًحزاف هعیبر) ±(هیبًگیي  -3-9جذٍل 
 ًَع پبراهتز
 درجِ حزارت آة
 (درجِ سبًتی گزاد)
 اکسیژى هحلَل در آة
 (هیلی گزم در لیتز)
 شَری آة
 (قسوت در ّشار)
 Hp
 8/61±0/11 33±2 6/39±0/35 03±1 ٗوساض
 
 
 (تیوبرّبیی کِ فبقذ یک حزف هشتزک هَلذیي تبثیز تیوبرّبی هختلف ثز شبخص رشذ تخوذاًی -3-2شکل
 ).)50.0 = α )هی ثبشٌذ ًسجت ثِ ّن دارای  اختلاف هعٌی دار آهبری اًذ
 
 
 
َلذیي (تیوبرّبیی کِ فبقذ یک حزف تبثیز تیوبرّبی هختلف ثز شبخص رشذ ّپبتَپبًکزاسی ه -3-3 شکل
 ).)50.0 = αهشتزک هی ثبشٌذ ًسجت ثِ ّن دارای  اختلاف هعٌی دار آهبری اًذ 
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هَلذیي (تیوبرّبیی کِ فبقذ یک حزف هشتزک هی هطلق تبثیز تیوبرّبی هختلف ثز ّن آٍری  -3-4 شکل
 ).)50.0 = αثبشٌذ ًسجت ثِ ّن دارای  اختلاف هعٌی دار آهبری اًذ 
 
 
 
هی  (تیوبرّبیی کِ فبقذ یک حزف هشتزک هَلذیي یدرصذ ثبسهبًذگتبثیز تیوبرّبی هختلف ثز  -3-5 شکل
 ).)50.0 = αدارای  اختلاف هعٌی دار آهبری اًذ ّن  ثبشٌذ ًسجت ثِ 
 
١٘جؿشِی ثیٚ قبذم ضقس سر٘ساٛی ٝ قبذم ضقس ١ذبسٞدبٌٛطاؾی، ثیٚ ٝظٙ (ُطٕ) ٝ َّٞ ًْ (ؾبٛشی ٗشط)، 
ٙ (ُطٕ) ٝ َّٞ ًبضادبؼ (ؾبٛشی ٗشط)، ثیٚ َّٞ ًبضادبؼ (ؾبٛشی ٗشط) ٝ َّٞ ًْ (ؾبٛشی ٗشط)، ثیٚ ثیٚ ٝظ
١٘بٝضی ُٗٔن ٝ َّٞ ًْ (ؾبٛشی ٗشط)، ثیٚ ١٘بٝضی ُٗٔن ٝ َّٞ ًبضادبؼ (ؾبٛشی ٗشط) ٝ ثیٚ ١٘بٝضی ُٗٔن ٝ 
 اضای٠ ُطزیسٟ اؾز.  3-21آی  3-6ٝظٙ (ُطٕ) ٗٞٓسیٚ ث٠ سطسیت زض ٛ٘ٞزاض١بی 
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 هَلذیي )ISH( شبخص رشذ ّپبتَپبًکزاسی ٍ )ISG( ثیي شبخص رشذ تخوذاًی ّوجستگی -3-6 شکل
 .<p(0/50(
     
 ).r; 0/46آٛ٢ب ٝخٞز زاضز ( ١٘جؿشِی ٗشٞؾٍ ثیٚ ،ً٠ ٗكرم ُطزیس ISHٝ  ISGزض ثطضؾی ١٘جؿشِی 
   
 
 .<p(0/50( َلذیيه ّوجستگی ثیي ٍسى (گزم) ٍ طَل کل (سبًتی هتز) -3-7 شکل
 
ٝظٙ (ُطٕ) ٝ َّٞ (ؾبٛشی ٗشط) ٗكب١سٟ قس ً٠ ١٘جؿشِی هٞی ثیٚ آٛ٢ب ٝخٞز زاضز ثیٚ زض ثطضؾی ١٘جؿشِی 
 ).r; 0/17(
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 .<p(0/50( هَلذیي (سبًتی هتز) ّوجستگی ثیي ٍسى (گزم) ٍ طَل کبراپبس -3-8 شکل
 
١٘جؿشِی هٞی ثیٚ آٛ٢ب ٝخٞز ٝظٙ (ُطٕ) ٝ َّٞ ًبضادبؼ (ؾبٛشی ٗشط) ٗكب١سٟ قس ً٠  ثیٚ زض ثطضؾی ١٘جؿشِی
 ).r; 0/07زاضز (
 
 .<p(0/50(  َلذیيه ّوجستگی ثیي طَل کبراپبس (سبًتی هتز) ٍ طَل کل (سبًتی هتز)  -3-9 شکل
 
َّٞ ًبضادبؼ (ؾبٛشی ٗشط) ٝ َّٞ ًْ (ؾبٛشی ٗشط) ٗكب١سٟ قس ً٠ ١٘جؿشِی ٗشٞؾٍ ثیٚ زض ثطضؾی ١٘جؿشِی 
 ).r; 0/45ثیٚ آٛ٢ب ٝخٞز زاضز (
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 .>p(0/50( هَلذیيّوجستگی ثیي ّوبٍری هطلق ٍ طَل کل (سبًتی هتز)  -3-01 شکل                 
 
 
١٘بٝضی ُٗٔن ٝ َّٞ ًْ(ؾبٛشی ٗشط) ٗكب١سٟ قس ً٠ ١٘جؿشِی يؼیق ثیٚ آٛ٢ب ٝخٞز ثیٚ زض ثطضؾی ١٘جؿشِی 
 ).r; 0/02زاضز (
 
 .>p(0/50( هَلذیيی هتز) ّوجستگی ثیي ّوبٍری هطلق ٍ طَل کبراپبس (سبًت  -3-11شکل 
 
١٘بٝضی ُٗٔن ٝ َّٞ ًبضادبؼ(ؾبٛشی ٗشط) ٗكب١سٟ قس ً٠ ١٘جؿشِی يؼیق ثیٚ آٛ٢ب ثیٚ زض ثطضؾی ١٘جؿشِی 
 ).r; 0/82ٝخٞز زاضز (
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 .<p(0/50( َلذیيّوجستگی ثیي ّوبٍری هطلق ٍ ٍسى (گزم) ه -3-21 شکل                                        
 
١٘بٝضی ُٗٔن ٝ ٝظٙ (ُطٕ) ٗكب١سٟ قس ً٠ ١٘جؿشِی يیق ثیٚ آٛ٢ب ٝخٞز زاضز ثیٚ ١٘جؿشِی  زض ثطضؾی
 ).r; 0/53(
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 ثحث -4
زضنس  01زضنس دطٝسئیٚ ٝ  05ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس ً٠ ؿصا١بی دٔز حبٝی  ،9002زض ؾبّ ٝ ١ٌ٘بضاٙ  naviD
زض ایٚ سحوین ٛیع ثط اؾشلبزٟ ١٘عٗبٙ  ض زاز.سبظٟ ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاسط ٝ ضا ٗی سٞاٙ ١٘طاٟ ثب ؿصا١بی  6)AFUPچطثی (
ؿصای دٔز ٝ سط سبًیس قسٟ اؾز. ٝٓی ثط ایٚ ٗٞيٞع ً٠ چٜس زضنس اظ ؿصای ضٝظاٛ٠ ضا ٗی سٞاٙ اظ ایٚ َطین 
زضنسی  001ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض زاز سبًیس ِٛطزیسٟ اؾز. زض ١٘یٚ ضاؾشب زض سحوین حبيط، حشی سبثیط حصف 
زض سحویوی  ،4991زض ؾبّ  budarpgnaSی دٔز ثدبی آٙ ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطكش٠ اؾز. ؿصای سط ٝ اؾشلبزٟ اظ ؿصا
 sueanePاثطار ضغیٖ ١بی ٗرشٔق ؿصایی ضا ثط ضؾیسُی خٜؿی سر٘ساٙ ٝ سرٖ ضیعی ٗیِٞی ثجطی ؾیبٟ (
ضٝظ  06سی٘بض ث٠ ٗسر  3زض قطایٍ اؾشرط دطٝضقی ًكٞض سبیٜٔس ٗٞضز ثطضؾی هطاض زازٟ اٛس. سحوین ثب  )nodonom
اٛدبٕ قسٟ اؾز. یي ُطٟٝ  اظ ٗیِٞ١ب كوٍ ثب ؿصای سط، ُطٟٝ زٕٝ ثب سطًیجی اظ ؿصای سط ٝ دٔز ٝ ُطٟٝ ؾٕٞ 
كوٍ ثب ؿصای دٔز سـصی٠ قسٛس. ضؾیسُی خٜؿی ٝ سر٘طیعی زض ٗٞٓسیٚ سـصی٠ قسٟ ثب ؿصای سط+ سطًیجی اظ كوٍ 
، قب١س ٝ 3٠، قبذم ضقس سر٘ساٛی زض سی٘بض١بی ٛشبیح حبنٔ٠ ٛكبٙ زاز ًؿصای سط ٝ دٔز قسٟ ثیكشط ثٞزٟ اؾز. 
ثیكشط ثٞزٙ قبذم  .<p(0/50( لاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثب ؾبیط سی٘بض١ب ٗی ثبقٜسشثیف اظ ؾبیط سی٘بض١ب ٝ زاضای اذ 6
ضقس سر٘ساٛی زض سی٘بض١بی شًط قسٟ ٛكبِٛط ػٌ٘ٔطز ث٢شط اؾشلبزٟ ث٠ سٜ٢بیی اظ ؿصا١بی سط زض سی٘بض قب١س، 
زضنس  05ٝ اؾشلبزٟ ث٠ سٜ٢بیی اظ ؿصای دٔز حبٝی  3اظ ؿصای دٔز ٝ ؿصا١بی سط زض سی٘بض  اؾشلبزٟ سطًیجی
زضنس چطثی ذبٕ ٗی ثبقس. قبذم ضقس ١ذبسٞدبٌٛطاؾی زض اؿٔت سی٘بض١ب ٛعزیي ث٠ ١ٖ ثٞزٟ ٝ  8دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ 
 8ٝ زض سی٘بض  <p(0/50(ٞزٟ ثیف اظ ؾبیط سی٘بض١ب ٝ ثب ؾبیط سی٘بض١ب زاضای اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ث 5سی٘بض زض 
 .<p(0/50(ثب ؾبیط سی٘بض١ب زاضای اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ٗی ثبقس 7ً٘شط اظ ١٘٠ سی٘بض١ب ٝ ثدع ٛؿجز ث٠ سی٘بض 
ٝ  7ایٚ ٗٞيٞع ٛكبِٛط ایٚ ٗٞيٞع ٗی ثبقس ً٠ كوٍ سـصی٠ ث٠ سٜ٢بیی اظ ؿصای دٔز زض ثطذی سی٘بض١ب (سی٘بض١بی 
زضنس چطثی  8زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  04زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  01زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  04) ث٠ سطسیت حبٝی 8
ٝ قب١س، ثیف اظ ؾبیط  3زض سی٘بض ی ُٗٔن،١٘بٝضذبٕ اظ ً٘شطیٚ قبذم ضقس ١ذبسٞدبٌٛطاؾی ثطذٞضزاض ثٞزٟ اٛس. 
ثیكشط ثٞزٙ ١٘بٝضی ُٗٔن زض  .<p(0/50( سی٘بض١ب ثٞزٟ ٝ زاضای اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثب ؾبیط سی٘بض١ب ٗی ثبقٜس
زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  04ثب ؿصای دٔز+ ؿصای حبٝی  ث٠ ٝیػٟ ایٚ زٝ سی٘بض، ٛكبِٛط سبثیط ٗثجز سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ
زضنس ثبظٗبٛسُی ٗٞٓسیٚ ٗی ثبقس.  زض سی٘بض قب١س ذبٕ ٝ اؾشلبزٟ ث٠ سٜ٢بیی اظ ؿصا١بی سط َجیؼی زضنس چطثی 8
ثبظٗبٛسُی  .<p(0/50(اظ ؾبیط سی٘بض١ب ًٖ سط ٝ زاضای اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثب ؾبیط سی٘بض١ب ثٞز  8زض سی٘بض 
ثبٝخٞز ػسٕ اذشلاف ٗؼٜی   .p(<0/50(ز ٗٞٓسیٚ زض ؾبیط سی٘بض١ب، ٛؿجز ث٠ ١ٖ كبهس اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثٞ
زاض آٗبضی ثیٚ ؾبیط سی٘بض١ب، زضنس ثبظٗبٛسُی زض سی٘بض١بیی ً٠ ٗٞٓسیٚ كوٍ ثب ؿصای دٔز سـصی٠ قسٟ ثٞزٛس 
) ً٘شط اظ ؾبیط سی٘بض١ب ثٞز. ایٚ ٗٞيٞع ٛكبِٛط ػسٕ سبثیط ٜٗلی اؾشلبزٟ اظ ؿصای دٔز 8ٝ  7، 6، 5سی٘بض١بی (
اظ ٛظط ٗیبِٛیٚ ٝظٙ ٗٞٓسیٚ زض سی٘بض١بی ٗرشٔق اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ٗكب١سٟ ثبقس.  ١٘طاٟ ثب ؿصا١بی سط ٗی
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اظ ٛظط ٗوبیؿ٠ ٗیبِٛیٚ َّٞ ًبضادبؼ ٗٞٓسیٚ ٛیع اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثیٚ ٗٞٓسیٚ ٗكب١سٟ  .p(<0/50(ِٛطزیس
 شلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ثٞزٟاظ ٛظط ٗیبِٛیٚ َّٞ، ٗٞٓسیٚ زض اؿٔت سی٘بض١ب ٛؿجز ث٠ ١ٖ كبهس اذ .p(<0/50( ٛكس
 ً٘شط اظ ؾبیط سی٘بض١ب ٝ ٛؿجز ث٠ آٛ٢ب زاضای اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ٗی ثبقٜس. 6ٝ 5زض سی٘بض١بی  ٝ  p(<0/50(
سلبٝر ٝخٞز زض اثشسای زٝضٟ سحوین، ٗٞٓسیٚ ثهٞضر ًبٗلا سهبكی ث٠ سی٘بض١ب ٗؼطكی ُطزیسٟ ثٞزٛس، ٓصا ػسٕ 
خیطٟ ١ب ثط قبذم ١بی ٝظٙ ٗٞٓسیٚ، ذم ١بی شًط قسٟ ٗٞیس ػسٕ سبثیط ٜٗلی اظ ٛظط قب ،هبثْ سٞخ٠ زض سی٘بض١ب
ٞع سی٘بض ثب كطاٝاٛی ٗٞٓسیٚ زض ٛزض ثطضؾی اضسجبٌ ثیٚ ٗیبِٛیٚ َّٞ ٗٞٓسیٚ ٗی ثبقس.  ٝ َّٞ ًبضادبؼ ٗٞٓسیٚ
; زضخ٠ آظازی، 42 ،P; 0/421ٗطاحْ ٗرشٔق ضؾیسُی خٜؿی ٗكب١سٟ قس ً٠ ایٚ اضسجبٌ ٗؼٜی زاض ٛیؿز (
). ث٠ ػجبضر زیِط ٛٞع سی٘بض زض كطاٝاٛی ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ زض ٗطاحْ ٗرشٔق اثط ٗؼٜی زاض 2ϰ;23/531
) ٝ ثیٚ r; 0/17زض ثطضؾی ١٘جؿشِی ١ب ٗكرم ُطزیسً٠، ثیٚ ٝظٙ (ُطٕ) ٝ َّٞ ًْ (ؾبٛشی ٗشط) ( ٛساقز.
ُٞض ًٔی ایٚ ٗٞيٞع ٛكبِٛط ثهٞی ٝخٞز زاضز.  ) ١٘جؿشِیr; 0/07ٝظٙ (ُطٕ) ٝ َّٞ ًبضادبؼ (ؾبٛشی ٗشط) (
ثیٚ قبذم ضقس سر٘ساٛی ٝ . هبثْ دیف ثیٜی اؾز١٘جؿشِی ثیٚ قبذم ١بی شًط قسٟ ثٞزٟ ٝ چٜیٚ ٗٞيٞػی 
) r; 0/45) ٝ َّٞ ًبضادبؼ (ؾبٛشی ٗشط) ٝ َّٞ ًْ (ؾبٛشی ٗشط) (r; 0/46قبذم ضقس ١ذبسٞدبٌٛطاؾی (
ؾز ً٠ ١ط ٗٞٓس ٗیِٞی ٗبزٟ ثب قبذم ضقس ایٚ اٗط ٛكبِٛط ایٚ ٗٞيٞع ا١٘جؿشِی ٗشٞؾٍ ٝخٞز زاضز. 
-augainaPزض ١٘یٚ اضسجبٌ  ث٢شطی ثطذٞضزاض ٛ٘ی ثبقس.١ذبسٞدبٌٛطاؾی سر٘ساٛی ثیكشط آعاٗب اظ قبذم ضقس 
زض ثطضؾی ضقس ٝ ٛ٘ٞ سر٘ساٙ ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی ثب سـصی٠ اظ ضسٜٞئیس١ب  ،2002زض ؾبّ   ollebaC-naniLٝ  lehciM
ٝ ١ذبسٞدبٌٛطاؾی ضا سؼییٚ ٝ زض ٛشید٠ زض ٗٞاضزی ػٔی ضؿٖ ًٞچٌشط ی ضقس سر٘ساٛی ٝ ًبضاسٜٞئیس١ب قبذم ١ب
ثٞزٙ ػسز قبذم ضقس سر٘ساٛی، قبذم ضقس ١ذبسٞدبٌٛطاؾی ثعضٍ سط اظ ٗٞاضزی ثٞزٟ ً٠ اظ قبذم ضقس 
بقس. ٗی ثزض ایٚ ظٗیٜ٠ سر٘ساٛی ثعضُشطی ثطذٞضزاض ثٞزٟ اؾز. ایٚ ٗٞيٞع ٗٞیس ٛشبیح حبنٔ٠ اظ سحوین حبيط 
) ٝ r; 0/82١٘بٝضی ُٗٔن ٝ َّٞ ًبضادبؼ(ؾبٛشی ٗشط) ( ،)r;0/02(ؾبٛشی ٗشط) ( ثیٚ ١٘بٝضی ُٗٔن ٝ َّٞ ًْ
ثُٞض ًٔی ُعاضـ ُطزیسٟ ). r; 0/53١٘چٜیٚ ثیٚ ١٘بٝضی ُٗٔن ٝ ٝظٙ (ُطٕ) ١٘جؿشِی يیق ٗكب١سٟ قس (
ٚ ١ٖ ثسیٚ ٗؼٜب ٛ٘ی ثبقس ً٠ ١ط ٗیِٞی ً٠ ٗیِٞ١بی ثعضٍ سط ٗی سٞاٜٛس سؼساز سرٖ ثیكشطی ضا سٞٓیس ٛ٘بیٜس. ای
ُطٕ  53ثعضُشطی آعاٗب سؼساز سرٖ ثیكشطی ضا سٞٓیس ٗی ٛ٘بیس. حساهْ ٝظٙ ٜٗبؾت ٗٞٓسیٚ ثطای ضؾیسُی خٜؿی 
ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ ً٠ اضسجبٌ ، 0002زض ؾبّ   ecAزض ١٘یٚ اضسجبٌ  .)4991 ,niaM dna kcorBُعاضـ قسٟ اؾز (
ز سرٖ زض ١ط سرٖ ضیعی ٝخٞز زاضز. سؼساز سرٖ سٞٓیس قسٟ سٞؾٍ ٗٞٓسیٚ ٝحكی اٛساظٟ ٗیِٞ ٝ سؼساٗؿوی٘ی ثیٚ 
ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی ضا ثیف اظ ٗٞٓسیٚ دطٝضقی ػٜٞاٙ ٛ٘ٞزٟ اؾز. ١٘چٜیٚ شًط ٛ٘ٞزٟ اٛس ً٠ زض ٗٞٓسیٚ ٝحكی 
ایٚ  ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی، اضسجبٌ ٗثجز ٗؼٜی زاضی ثیٚ ١٘بٝضی ٝ ٝظٙ ٗٞٓس ٝخٞز زاضز. ٝٓی ثط ایٚ ٗٞيٞع ً٠
سؼساز سرٖ  ،اضسجبٌ زض ٗٞٓسیٚ دطٝضقی ٛیع نبزم ثبقس سبًیس ٜٛ٘ٞزٟ اؾز. زض ػیٚ حبّ ٗشصًط قسٟ اٛس ً٠
 awkieT١٘چٜیٚ زض ١٘یٚ اضسجبٌ  زضنس ً٘شط اظ ٗٞٓسیٚ ٝحكی ٗی ثبقس. 03سٞٓیسی سٞؾٍ ٗٞٓسیٚ دطٝضقی، 
جبٌ ٗؼٜی زاضی ثیٚ ١٘بٝضی ٝ ٝظٙ ؾٞ ثب سحوین حبيط ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس ً٠، اضس ١ٖ ،3002زض ؾبّ  ayagMٝ
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ٓی ثب َّٞ ًبضادبؼ زاضای اذشلاف ٗؼٜی زاضی ٝخٞز ٛساقش٠ اؾز. ٝ )sucidni sueanePثسٙ ٗیِٞی ؾلیس ١ٜسی (
ثیٚ ١٘بٝضی ٝ ٝظٙ ثسٙ ٝ  ً٠، اٛس ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ )sueaneP  )nodonomزض اضسجبٌ ثب ٗیِٞی ثجطی ؾیبٟ ثٞزٟ اٛس. 
زض سحوین حبيط ثیٚ ٝظٙ ٝ َّٞ  ٜی زاضی ٗكب١سٟ قسٟ اؾز.ٞ اضسجبٌ ٗؼ١٘چٜیٚ ١٘بٝضی ٝ َّٞ ثسٙ ٗیِ
ٓصا ث٠ سجغ ١٘جؿشِی يؼیق ثیٚ ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ ٝ ٝظٙ ٝ َّٞ ًبضادبؼ ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ، ١٘جؿشِی هٞی ٗكب١سٟ قسٟ، 
 ١٘بٝضی ٝ ٝظٙ ٗیِٞ، ١٘جؿشِی يؼیق ثیٚ ١٘بٝضی ثب َّٞ ًبضادبؼ ٝ َّٞ ًْ ٗیِٞ هبثْ سٞخی٠ ٗی ثبقس. 
ضًٔی ثطضؾی ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ ث٠ زٝ نٞضر ٗكب١سٟ ظب١طی ٗٞٓسیٚ ٝ ١٘چٜیٚ ًبٓجس ُكبیی ثُٞ
زض س٢ی٠ ثطـ ثبكشی اظ سر٘ساٙ ٗٞٓسیٚ زض ٗطاحْ ٗٞٓسیٚ ٝ زضآٝضزٙ سر٘ساٙ ٝ س٢ی٠ ثطـ ثبكشی نٞضر ُطكز. 
 4ٝ  3زض سهبٝیط ). 1ٗرشٔق، زض ٗطاحْ اٝٓی٠ ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ اٝٝؾیز ١بی خٞاٙ زیسٟ قسٛس (سهٞیط 
یي ؾّٔٞ سر٘ي ضؾیسٟ  4اٝٝؾیز ١بی ضؾیسٟ ١٘طاٟ ثب ؾیشٞدلاؾٖ ٝ ١ؿش٠ ثعضٍ زیسٟ ٗی قٞٛس. زض سهٞیط 
ثب اخؿبٕ سوطیجب ٗیٔ٠ ای قٌْ چؿججسٟ ث٠ زیٞاضٟ زاذٔی سر٘ي، ؾیشٞدلاؾٖ ُؿشطـ یبكش٠ ٝ ُطاٛٞٓ٠ ٝ ١٘چٜیٚ 
ٓیشطی دلاؾشیٌی  003سؼساز سی٘بض١ب، اظ سبٛي ١بی  ث٠ زٓیْ ظیبز ثٞزٙزض ٗد٘ٞع ١ؿش٠ ثعضٍ زیسٟ  ٗی قٞز. 
خ٢ز ِٛ٢ساضی ٝ ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ اؾشلبزٟ قس. زض ٗد٘ٞع ثبیس ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ ضا ُٗٔٞة 
زض ثطضؾی ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ  ،1991زض ؾبّ   elgOٝ  nhoJزاٛؿز. 
ع ٛیع ٛكبِٛط زضنس ًٖ يٞیٌی اظ دبی٠ ١بی چك٘ی آٛ٢ب هُغ ُطزیسٟ ثٞز. ایٚ ٗٞی ً٠ اٛس ً٠، زض سـصی٠ ٗٞٓسیٜ
ثبض زض قجبٛ٠  4زض سحوین كٞم، اظ اؾٌٞییس، ؿصای دٔز ٝ ًطٕ ١بی ذٞٛی  ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ آٗبزٟ خلشِیطی ٗی ثبقس.
ٛ٘ٞزٟ اٛس.  زضنس ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ زض ١ط قت خلز ُیطی 3-7ٗٞٓس زض ١ط ٗشط ٗطثغ اؾشلبزٟ ٝ  5ضٝظ ٝ ثب سطاًٖ 
ضؾیسُی خٜؿی خلز ُیطی  4ً٠، ً٠ ٛط١ب كوٍ ثب ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ زض ٗطحٔ٠  ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ، 3102زض ؾبّ   oriT
 ٝ  yeneewS  س.ٜث٠ ٛسضر ثب ٗٞٓسیٚ ٛط خلشِیطی ٗی ٛ٘بیضؾیسُی خٜؿی  3ٝ  2 احْٗبزٟ زض ٗط ٗٞٓسیٚ ٛ٘ٞزٟ ٝ
طا سٜ٢ب سؼساز ً٘ی اظ ٗیِٞ١بی ٗبزٟ هبزضٛس ث٠ َٞض ایٚ ؾئٞاّ ضا ُٗطح ٛ٘ٞزٟ اٛسً٠، چ ،1991زض ؾبّ  nabyW
ایٚ زض حبٓی اؾز ً٠ ثیكشط آٛ٢ب ایٚ  .ٗؿش٘ط خلز ُیطی ًطزٟ ٝ سرٖ ١بی ثب زضنس سلطید ثبلا سٞٓیس ٛ٘بیٜس
زض دبؾد ث٠ ایٚ ؾئٞاّ ٗحوویٚ كٞم ایِٜٞٛ٠ اظ٢بض زاقش٠ اٛس ً٠، سلبٝر زض سٞاٙ سٞٓیس ٗثٔی سٞاٛبیی ضا ٛساضٛس. 
ٗبزٟ ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی ػ٘سسب غٛشیٌی ثٞزٟ ٝ اظ ٛؿٔی ث٠ ٛؿْ زیِط ٜٗشوْ ٗی ُطزز. زض ٛشید٠ سٞنی٠ ٗٞٓسیٚ 
سٞاٙ سٞٓیس ٗثٔی آٛ٢ب ثبقس. یؼٜی ثب سٌثیط اٛشربثی ٗیعاٙ  ثط ٗجٜبیٛ٘ٞزٟ اٛس ً٠، اٛشربة ٗیِٞ١بی ٗٞٓس ٗبزٟ ثبیس 
ً٠ ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ ظٗبٛی ثب ٗٞٓسیٚ ٛط خلشِیطی ٗی اظ آٛدبیی سٞٓیس ٛبدٔی ثُٞض هبثْ سٞخ٠ ای اكعایف زازٟ قٞز. 
ضؾیسُی خٜؿی خلشِیطی ٗی  3ٝ  2ٝ ث٠ ٛسضر زض ٗطاحْ  ثٞزٟضؾیسُی خٜؿی ضؾیسٟ  4ًٜٜس ً٠ ث٠ ٗطحٔ٠ 
ًٖ ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ ای ثبقس ً٠ ث٠  سؼسازٓصا خلشِیطی ًٖ ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ ٗی سٞاٛس سب حس ظیبزی ٛكبِٛط  ،ٛ٘بیٜس
ٓیشطی  003سحوین حبيط ٛیع ثب سٞخ٠ ث٠ ایٌٜ٠ سؼساز ٗٞٓس زض ١ط سبٛي ضؾٜس. زض ضؾیسُی خٜؿی ٗی  4ٗطحٔ٠ 
زض كطآیٜس  زض َّٞ زٝضٟ ثطضؾی ضؾیسُی خٜؿی چٜیٚ ٝيؼیشی ٗكب١سٟ ُطزیس. ،ػسز ثٞز 01دلاؾشیٌی 
ی اظ ؾیلٞٙ ٛ٘ٞزٙ يبیؼبر ٗیِٞ ٝ ؿصا١بی ذٞضزٟ ٛكسٟ ٝ سؼٞیى اؾشطؼ ١بی ٛبق ٚ،یضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓس
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ً٠ ث٠ نٞضر ضٝظاٛ٠ اٛدبٕ ٗی قٞز ضا ٛجبیس ٛبزیسٟ ُطكز. ث٠ ٝیػٟ زض سبٛي ١بی ًٞچٌشط ایٚ اؾشطؼ ١ب آة ضا 
 آجش٠ سلبٝر ١بی غٛشیٌی ٗٞٓسیٚ ضا ٛجبیس ٛبزیسٟ ُطكز. ٗی سٞاٛس سدسیس ٛیع ُطزز. 
زاض ٗٞخت ًب١ف ٗؼٜی  سٞاٛؿززضنسی ؿصا١بی سط َجیؼی ٝ اؾشلبزٟ اظ ؿصا١بی دٔز ثدبی آٛ٢ب  05حصف 
. ُطزز 4ٝ  3، 2، 1 سی٘بض 4 زض ٗوبیؿ٠ ثب ٗیبِٛیٚ زضنس 54±0/16١عیٜ٠ ١بی سبٗیٚ ؿصای ٗٞٓسیٚ ث٠ ٗیعاٙ سوطیجی 
) ث٠ سطسیت ٗٞخت  8ٝ 7، 6، 5اؾشلبزٟ اظ ؿصای دٔز ث٠ سٜ٢بیی خ٢ز سـصی٠ ٗٞٓسیٚ (زض سی٘بض١بی 
ا ٛؿجز ث٠ ؿصا١بی سط َجیؼی زضنسی ١عیٜ٠ ذطیساضی ١ط ًیُٔٞطٕ ؿص 2±08/32 زضنسی ٝ 98±1/32ًب١ف
. ایٚ ٗٞيٞع ث٠ ٝیػٟ زض اؾشلبزٟ سطًیجی اظ ُطزز) 4ٝ  3، 2، 1(سـصی٠ سطًیجی  سی٘بض 4ٗیبِٛیٚ (سی٘بض قب١س) ٝ 
 زض ٗطاًع سٌثیط ُطزز. ٗیِٞ  ؿصای دٔز ٝ سط َجیؼی ٗی سٞاٛس ٗٞخت ًب١ف هبثْ سٞخ٠ ١عیٜ٠ سٌثیط ٗٞٓسیٚ 
ُعاضـ ، 1002زض ؾبّ ٝ ١ٌ٘بضاٙ  sretuoW سئیٚ زض كطآیٜس سٌثیط ٗٞٓسیٚ ٗیِٞزض ضاؾشبی اضائ٠ ا١٘یز ٗیعاٙ دطٝ
ٗیعاٙ دطٝسئیٚ ٗٞضز ٛیبظ زض َّٞ زٝضٟ ضؾیسُی خٜؿی ٝ سٞٓیس ٗثْ ث٠ زٓیْ ؾٜشع  ،ٛ٘ٞزٟ اٛس ً٠ زض حیٞاٛبر
 سزٟ اٛحیبسی قسیسی ً٠ زض ایٚ زٝضاٙ ضخ ٗی ز١س  ثیف اظ ٗطاحْ ؿیط سٞٓیس ٗثٔی اؾز. ١٘چٜیٚ ُعاضـ ٛ٘ٞ
ٗوساض دطٝسئیٚ ٗٞضز ٛیبظ ثؿش٠ ث٠  ثٞزٟ ٝزضنس  05ٝز سً٠ ٗیعاٙ دطٝسئیٚ ٗٞضز ٛیبظ ؿصای ٗهٜٞػی ٗٞٓسیٚ زض ح
، 4002 زض ؾبّٝ ١ٌ٘بضاٙ  sretuoWزض اضسجبٌ ثب ا١٘یز دطٝسئیٚ، ٛٞع ُٞٛ٠ ٗیِٞ ٝ ٜٗجغ دطٝسئیٜی ٗشلبٝر اؾز. 
كعایف ٗحشٞای ٞ سرٖ ٝ سٞٓیس ٗثْ ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس. ااكعایف ٗوساض دطٝسئیٚ سر٘ساٙ ضا زض ظٗبٙ ضقس ٝ ٛ٘
ثطضؾی ٝ ٗحطظ ُطزیسٟ  )surefites .L ٝ sucetzA .raF(ثطذی ُٞٛ٠ ١بی ٗیِٞ  زض ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ دطٝسئیٜی سر٘ساٙ
ثب زكؼبر ػبٓی سٞٓیس  ٗٞٓسیٚ ٗیِٞی ؾلیس ؿطثیزض ١ذبسٞدبٌٛطاؼ ٝ سر٘ساٙ ١بی  ١٘چٜیٚ ٗوبزیط دطٝسئیٚاؾز. 
ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ ای ً٠ سر٘طیعی  .ثٞز ٚ ٗبزٟ ثب زكؼبر سٞٓیس ٗثٔی ػبزییٗٞٓس ض هبثْ سٞخ٠ ای ثیف اظثُٞ ٗثٔی
زض ١٘یٚ ضاؾشب خ٢ز ؾبذز  .)sretuoW )4002 ,.la te ٌٛطزٟ اٛس، زاضای ً٘شطیٚ ؾُٞح دطٝسئیٜی زض ثبكز ١ب ثٞزٛس
زض ٛظط ُطكش٠ قس سب ٛیبظٜٗسی٢بی زضنس  05ؿصای ٗٞٓسیٚ زض سی٘بض١بی آظٗبیكی، دطٝسئیٚ ذبٕ خیطٟ ؿصایی 
ؿیط اقجبع،  ذیٔییبظ ث٠ چطثی ١ب ث٠ ضكغ ٛیبظ ٛؿجز ث٠ اؾیس١بی چطة ٛ    دطٝسئیٜی ٗٞٓسیٚ ثطَطف ُطزز. 
كؿلٞٓیذیس١ب ٝ اؾشطّٝ ١ب ٝ اٛطغی ثؿشِی زاضز. اظ ٗسر ١ب هجْ ٗكرم ُطزیسٟ ً٠، ؾرز دٞؾشبٙ زاضای هبثٔیز 
. چطثی ١ب اظ ؿسٟ ضٝزٟ ٗی ثبقٜسؿیط اقجبع، كؿلٞٓیذیس١ب ٝ اؾشطّٝ ١ب  ذیٔیٗحسٝزی زض ؾبذز اؾیس١بی چطة 
ؿصا١بی ٗهٜٞػی ظب١طا ثُٞض . )4991 ,.la te budarpgnaS( ٗی ُطزٛس ٗیبٛی اظ َطین ١٘ٞٓ٘ق ث٠ سر٘ساٙ ٜٗشوْ
 3-nط ً٘ی . زض ٛشید٠ حبٝی ٗوبزیاٛس سبظٟ ی َجیؼی١بزض ٗوبیؿ٠ ثب ؿصا )3-n5:02( APEٛؿجی زاضای ٗوساض ً٘شطی 
ؿصای ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ ثبیس حبٝی ٗوبزیط ظیبزی اظ ٛؿجز  س.ٜٗی ثبق APE/AHDٝ ٛؿجز ١بی  AFUH
زضنس ٓؿیشیٚ ؾٞیب  1/5ثب اكعٝزٙ  )sirtsorilyts.Lُعاضـ ُطزیسٟ ً٠ زض ٗٞٓسیٚ ٗیِٞی آثی (ثبقس.   6-n/3-n١بی 
خیطٟ ؿصایی ٗٞٓسیٚ ثبیس حبٝی  ،ً٠ قسٟیٚ ُعاضـ ١٘چٜسٞٓیس ٛبدٔی، سلطید ٝ اؾذطٗبسٞغٛع ث٢جٞز یبكش٠ اؾز. 
سٞؾٍ كؿلٞٓیذیس١ب سبٗیٚ ٗی ُطزز.  ،زضنس ًْ ٓیذیس١بی سرٖ 05زضنس كؿلٞٓیذیس ثبقس ظیطا ثیف اظ  2ثیف اظ 
ث٠ زلایْ شًط قسٟ زض خیطٟ ١بی ؿصایی  ظیبز سر٘طیعی ٝ ثبضٝضی ُطزز. ١٘چٜیٚ ٗی سٞاٛس ٗٞخت حلظ زكؼبر
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زضنس  2-4زضنس ٝ اظ ضٝؿٚ ٗب١ی  1/5-3زض ٗوبزیط (كؿلٞٓیذیس) اظ ٓؿیشیٚ ؾٞیب  حبيط، سحوین دٔز ؾبذش٠ قسٟ
ًٔؿشطّٝ ٛیع زض ضؾیسُی سر٘ساٙ ٗیِٞ حبئع ا١٘یز اؾز. ًٔؿشطّٝ ٗٞخت ضقس خیطٟ ؿصایی اؾشلبزٟ قس. 
اظ  ٗیِٞ١بی خٞاٙ ُكش٠  ٝ ثطای ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ ٝ سٞٓیس ٗثْ آٛ٢ب يطٝضی اؾز. ٗٞكویز اؾشلبزٟ
ٝػسٟ  ؿصایی ٗٞٓسیٚ ٛط ٝ ٗبزٟ  یيزض سحوین حبيط  ٗی ثبقس. ؿصا١بی َجیؼی ٛبقی اظ ٗحشٞای ًٔؿشطّٝ آٛ٢ب
 ,.la te budarpgnaSاظ ٛظط ًٔؿشطّٝ ( ٞؾبٓ٠اذشهبل زازٟ قسٟ ثٞز. ثب سٞخ٠ ث٠ ؿٜی ثٞزٙ خِط ُ ٞؾبٓ٠خِط ُث٠ 
٠ ضٝظ ٗی سٞاٛس زض سبٗیٚ ٛیبظٜٗسی٢بی ٗٞٓسیٚ سبثیط زض قجبٛ ٞؾبٓ٠ٝػسٟ خِط ُ یيثب  سـصی٠ ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ، ،)4991
 ُٗٔٞثی زاقش٠ ثبقس. 
 ٛطئیؽ+ ٗب١ی ٗطًت  دطی زض سحوین حبيط ٛیع خ٢ز ضؾیسُی ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی اظ ًطٕ دط سبض
س ثؼٜٞاٙ انٔی سطیٚ ؿصای ٗٞٓسیٚ اؾشلبزٟ ُطزیس. ً٠ اظ ٛظط ا١٘یز ٝ سبثیط ٜٗبؾت ثط ضؾیسُی خٜؿی ٝ زضن
دٔی ًز  ٛؿجز ث٠ ًطٕ +  اظ ٛظط سبثیط ث٢شط ذطچَٜ ُطز 3102زض ؾبّ  ubaBسلطید ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ ثب ُٗبٓؼ٠ 
نسف زًٝل٠ ای + ًطٕ دٔی ًز، اؾٌٞئیس + نسف ًلإ، خِط ُبٝ+ اؾٌٞئیس ٝ نسف زٝ ًل٠ ای + خِط 
طید ٛیع زض ٗٞاضز شًط ُٗبثوز زاضز. زضنس سل) nodonom sueanePثط ضؾیسُی خٜؿی ٗیِٞی ثجطی ؾیبٟ (ُبٝ 
ً٠، ٟ رم ُطزیسكٗ. زض سحوین شًط قسٟ ٛ٘ٞزٟ اٛسقسٟ اظ آِٞی یٌؿبٛی ١٘بٜٛس ضؾیسُی خٜؿی دیطٝی 
اؾٌٞئیس+ خِط ُبٝ ٝ نسف زًٝل٠ ای+ خِط ُبٝ، زاضای اثطار ٗثجز ً٘شطی ٛؿجز ث٠ ؾبیط سطًیجبر ثط 
 ٗی ثبقس.اظ ٛظط ًٔؿشطّٝ حبئع ا١٘یز  ٞؾبٓ٠خِط ُ. ثٞزٟ اٛسضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ ٝ زضنس سلطید آٛ٢ب 
اؾشلبزٟ اظ ًطٕ ١بی دطسبض دطی ٛطئیؽ ضا زض ث٢جٞز سٞٓیس ٗثْ زض ٛشید٠ سطًیت ؿصایی  ،4102زض ؾبّ gnusmihC
١٘چٜیٚ ثط ایٚ ثبلا، اؾیس چطة يطٝضی آضاقیسٝٛیي ٝ ٝخٞز ١ٞضٗٞٙ ١بی سٞٓیس ٗثٔی ٗ٢ٖ ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس.  
، ٛ٠ سٜ٢ب ًطٕ دط سبض دطی ٛطئیؽ ٜٗجغ ػبٓی اؾیس١بی چطة ذیٔی ؿیط اقجبع ثٞزٟ،  ثٌٔ٠ ٌٛش٠ ٛیع سبًیس ُطزیسٟ ً٠
احش٘بلا ٜٗجغ ١ٞضٗٞٙ ١بی خٜؿی، ١٘بٜٛس ١ٞضٗٞٙ ١بی ٗٞخٞز زض ٗیِٞ ٛیع ٗی ثبقس. ١ٞضٗٞٙ ١بی سٞٓیس ٗثٔی 
ٗٞخت سحطیي  ١یسضًٝؿی دطٝغؾشطٝٙ ٗی سٞاٜٛس -آٓلب 71ٝ  )4Pدط سبض دطی ٛطئیؽ ٗثْ دطٝغؾشطٝٙ ( ًٕط
ثؼٜٞاٙ ٜٗجغ ٗٞاز ٗـصی يطٝضی ٝ ٛیع ظ ُٞقز نسف ١ب ا). 4102 ,gnusmihCضقسٝ ٛ٘ٞ اٝٝؾیز ١ب ُطزٛس (
اؾشرطاج قسٟ اظ ًطٕ دط   2١٘چٜیٚ دطٝؾشبُلازیٚ ای  ).4102 ,gnusmihCخبشة ؿصایی ػبٓی شًط قسٟ اؾز (
ٞؽ خٜؿی ٝ زٝضٟ سر٘ي ُصاضی سبثیط ٗثجز سبض دطی ٛطئیؽ، ثط ضؾیسُی اٝٝؾیز ١ب ث٠ ٝیػٟ زض َّٞ اٝاذط ثٔ
ٗی سٞاٙ ث٠  2ٝ  1اؾشلبزٟ اظ ٗوبزیط ظیبز اؾٌٞئیس زض خیطٟ ١بی ثب سٞخ٠ ث٠  ،زض سحوین شًط قسٟزاقش٠ اؾز. 
زض اضائ٠ ٗعایبی اؾٌٞئیس ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ ً٠  4102زض ؾبّ  gnusmihC زض ١٘یٚ اضسجبٌ  ا١٘یز آٙ دی ثطز.
ٜٗجغ ػبٓی اظ ًٔؿشطّٝ ً٠  ثٞزٟ ٝاظ دطٝسئیٚ ٝ اؾیس١بی چطة ذیٔی ؿیط اقجبع اؾٌٞئیس زاضای ؾُٞح ثبلایی 
 ٗی ثبقس.   اٛسثطای ضقس ٗیِٞ ٝ سٞٓیس ٗثْ ٗٞكن يطٝضی 
ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس ً٠ ضؾیسُی خٜؿی ٗٞكویز آٗیع ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی، ثب  5991زض ؾبّ ٝ ١ٌ٘بضاٙ  etcartsreV
زضیبیی ثب ثسٝٙ اؾشلبزٟ اظ ؿصای كطٗٞٓ٠ قسٟ ٗیؿط ٗی ثبقس.  خیطٟ ١بی ؿصایی سبظٟ ٜٗد٘س قسٟ ٗٞخٞزار
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اؾشلبزٟ ث٠ سٜ٢بیی اظ ؿصای كطٗٞٓ٠ قسٟ (دٔز)، ٛ٘ی سٞاٛس سٞٓیس ٗثْ هبثْ ٗوبیؿ٠ ای ١٘چٜیٚ اظ٢بض زاقش٠ اٛس ً٠، 
زضنس اظ  05زض سی٘بضی ً٠ نٔ٠ ٛكبٙ زازٟ اؾز ً٠، بٛشبیح ح زضیبیی ضا ایدبز ٛ٘بیس. ٜٗد٘س قسٟثب ؿصا١بی سبظٟ 
زضنس ٝ  05(ثب ٗیعاٙ دطٝسئیٚ ذبٕ  ًب١ف ٝ ث٠ خبی آٙ اظ ؿصای دٔز ٗٞٓسیٚ (اؾٌٞئیس ٝ ٗبؾْ) ؿصای َجیؼی
زضنس  5زضنس ٝ ٗوساض سرٖ ١ٖ  52ٗٞٓسیٚ آٗبزٟ سرٖ ضیعی  زسؼسااؾشلبزٟ قسٟ ثٞز،  زضنس) 31/5چطثی ذبٕ 
زضنس ًب١ف یبكش٠  12/5سی٘بض ؿصای َجیؼی  اؾز. زضنس سلطید سرٖ ١ب زض ایٚ سی٘بض ٛؿجز ث٠ زاقش٠اكعایف 
اؾز. ١٘چٜیٚ ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس ً٠، ًْ سؼساز ٛبدٔی سٞٓیس قسٟ زض ایٚ سی٘بض ثیف اظ سی٘بض ؿصای َجیؼی ثٞزٟ 
زضنسی ؿصا١بی َجیؼی (ٗب١ی ٗطًت+ًطٕ دطی ٛطئیؽ+خِط ُٞؾبٓ٠) ٝ  05زض سحوین حبيط حصف اؾز. 
ط ث٠ ػسٕ سلبٝر ٗؼٜی زاض آٗبضی زض ٗیبِٛیٚ سؼساز ٗٞٓس ضؾیسٟ قسٟ ثٞز. اؾشلبزٟ اظ ؿصای دٔز ثدبی آٛ٢ب، ٜٗد
) ًب١ف ٗؼٜی زاض آٗبضی 8ٝ  7سی٘بض ( 2زضنس ثب ؿصای دٔز سـصی٠ قسٟ ثٞزٛس، زض  001سی٘بضی ً٠  4حشی زض 
   ٗٞٓس زاضای ضؾیسُی خٜؿی ٗكب١سٟ قس.  سؼساز 
 sueaneP(ضٝظ ثب ٗیِٞی ثجطی ؾیبٟ  06ض ٗسر ز 4991زض ؾبّ ٝ ١ٌ٘بضاٙ  budarpgnaSزض سحویوی ً٠ سٞؾٍ 
ٝ كطٗٞٓ٠ قسٟ ٝ ُطٟٝ  سط، ُطٟٝ زٕٝ ثب سطًیجی اظ ؿصای طُطٟٝ كوٍ ثب خیطٟ ؿصایی س 1ثؼْ٘ آٗسٟ،  )nodonom
) ٝ سرٖ ضیعی 55ٝ  66ؾٕٞ كوٍ ثب ؿصای كطٗٞٓ٠ قسٟ سـصی٠ قسٟ اٛس. ًْ قبذم ١بی ضؾیسُی خٜؿی (سؼساز 
طسیت ثطای ٗیِٞ١بیی ً٠ كوٍ خیطٟ ؿصایی سط ٝ سطًیجی اظ خیطٟ ؿصایی كطٗٞٓ٠ قسٟ ٝ سط ) ث٠ س84ٝ  36(سؼساز 
 سـصی٠ٗیِٞ١بی كوٍ سؼساز سرٖ ثیكشطی ضا ٛؿجز ث٠  ،ٗیِٞ١بی سـصی٠ ثب ؿصای سط ثٞز. ٢شطزضیبكز ٛ٘ٞزٟ ثٞزٛس ث
اظای ١ط سرٖ ضیعی،  ؿصای كطٗٞٓ٠ قسٟ سٞٓیس ٛ٘ٞزٛس. سلبٝر ٗؼٜی زاضی زض سرٖ ١بی سٞٓیس قسٟ ث٠قسٟ ثب 
زض ٛ٢بیز ٛشید٠ ُیطی ٛ٘ٞزٟ اٛس زضنس ثبضٝضی، زضنس سلطید یب ٗشبٗٞضكیؿٖ اظ سرٖ سب دطٝسٞظٝآ ٝخٞز ٛساقز. 
ً٠، اظ ؿصای دٔز ث٠ سٜ٢بیی خ٢ز ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ اؾشلبزٟ ٛكٞز ٝ اؾشلبزٟ سطًیجی اظ ؿصای دٔز ٝ سط ضا 
ضنسی ؿصا١بی َجیؼی (ٗب١ی ٗطًت+ًطٕ دطی ٛطئیؽ+خِط ز 05زض سحوین حبيط حصف سٞنی٠ ٛ٘ٞزٟ اٛس. 
ُٞؾبٓ٠) ٝ اؾشلبزٟ اظ ؿصای دٔز ثدبی آٛ٢ب، ٜٗدط ث٠ ػسٕ سلبٝر ٗؼٜی زاض آٗبضی زض ٗیبِٛیٚ سؼساز ٗٞٓس ضؾیسٟ 
) 8ٝ  7سی٘بض ( 2زضنس ثب ؿصای دٔز سـصی٠ قسٟ ثٞزٛس، زض  001سی٘بضی ً٠ ٗٞٓسیٚ  4. حشی زض ٟ اؾزقسٟ ُطزیس
زض سحوین حبيط حهّٞ قبذم ١بی  ی زاض آٗبضی سؼساز  ٗٞٓس زاضای ضؾیسُی خٜؿی ٗكب١سٟ قس.ًب١ف ٗؼٜ
زضنس چطثی ذبٕ،  8زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  05سٞٓیس ٗثٔی ٜٗبؾت زض ٛشید٠ اؾشلبزٟ ث٠ سٜ٢بیی اظ ؿصای دٔز حبٝی 
    ؼی ثبظ ٗی ٛ٘بیس. زضنسی ؿصا١بی سط َجی 001اٗیسٝاضی ١بی ظیبزی ضا ثطای اٛدبٕ سحویوبر سٌ٘یٔی حصف 
) ثب سعضین ١ٞضٗٞٙ، sutaclusimes sueanePزض ثطضؾی ضؾیسُی خٜؿی ٗیِٞی ثجطی ؾجع ( 5002زض ؾبّ  satkA
-53زضخ٠ ؾبٛشی ُطاز ٝ قٞضی  92-23ٗكب١سٟ ٛ٘ٞزٛس ً٠ اظ ٛظط ًیلیز آة، زضخ٠ حطاضر آة زض ٗحسٝزٟ 
ُعاضـ  3002زض ؾبّ  ECA. )1991 ,.yeneewS dna nabyW( هؿ٘ز زض ١عاض ثطای سلطید ٜٗبؾت ٗی ثبقس 23
هؿ٘ز زض ١عاض ضا سطخیح زازٟ ٝ زضخ٠  23ٛ٘ٞزٟ ً٠ ثطای سٌثیط ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی، ٗعضػ٠ زاضاٙ ػ٘سسب قٞضی 
 8ثبیس ٛعزیي ث٠  Hpزضخ٠ ؾبٛشی ُطاز ِٛ٢ساضی ٝ حلظ قٞز.  72-92حطاضر ٜٗبؾت سٌثیط ٛیع ثبیس زض ٗحسٝزٟ 
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ٗی سٞاٛس ث٠ َٞض ًبْٗ ضقس ٝ ٛ٘ٞ سر٘ساٙ ضا ٗشٞهق ٛ٘بیس.  7ٛعزیي ث٠   Hp ،ٗیِٞ ثبقس. زض ثطذی ُٞٛ٠ ١بی
 ).3002 ,ECAهؿ٘ز زض ١عاض ِٛ٢ساضی قٞز ( 5اًؿیػٙ ٗحّٔٞ سطخیحب ٛعزیي ث٠ اقجبع ٝ حساهْ 
زضخ٠  03±1اٛحطاف ٗؼیبض) دبضاٗشط١بی آة زض ًْ زٝضٟ، زضخ٠ حطاضر آة  ±( ٗیبِٛیٚزض سحوین حبيط     
آة  Hpهؿ٘ز زض ١عاض ٝ  33±2ٗیٔی ُطٕ زض ٓیشط، قٞضی آة  6/39±0/35ی ُطاز، اًؿیػٙ ٗحّٔٞ زض آةؾبٛش
 .سٛاٛساظٟ ُیطی قس. ٗٞاضز شًط قسٟ زض ٗحسٝزٟ ٜٗبؾت ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ هطاض زاض 8/61±0/11
 
 91ی غذایی پلت و بزرسی تاثیز آنها بصىرت انفزادی و  .../ تىلید جیزه ها
 
 ًتیجِ گیزی -5
چطثی ذبٕ + ؿصا١بی سط َجیؼی  زضنس 01زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  04اؾشلبزٟ اظ ؿصای دٔز حبٝی  3زض سی٘بض  -
ٗٞخت ث٢جٞز قبذم ضقس سر٘ساٛی، قبذم ضقس ١ذبسٞدبٌٛطاؾی ٝ ١٘بٝضی ُٗٔن زض ٗوبیؿ٠ ثب ؾبیط سی٘بض١ب 
  ُطزیس. 
زضنسی ؿصا١بی سط َجیؼی ٝ اؾشلبزٟ اظ ؿصا١بی دٔز ث٠ خبی آٛ٢ب سٞاٛؿز ٗٞخت ًب١ف ٗؼٜی  05حصف  -
 زضنس ُطزز.  54±0/16سوطیجی  زاض ١عیٜ٠ ١بی سبٗیٚ ؿصای ٗٞٓسیٚ ث٠ ٗیعاٙ
) ٗٞخت 6زضنس چطثی ذبٕ (سی٘بض  8زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  05زٟ ث٠ سٜ٢بیی اظ خیطٟ ؿصایی دٔز حبٝی باؾشل -
 ُطزیس.  8ٝ  7، 5، 4، 2ٗٞٓسیٚ ٛؿجز ث٠ سی٘بض١بی ٝ قبذم ضقس سر٘ساٛی ١٘بٝضی ُٗٔن  ٙثیكشط قس
) ث٠ سطسیت ٗٞخت 8ٝ 7، 6، 5(زض سی٘بض١بی  اؾشلبزٟ اظ ؿصای دٔز ث٠ سٜ٢بیی خ٢ز سـصی٠ ٗٞٓسیٚ -
زضنسی ١عیٜ٠ ذطیساضی ١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٛؿجز ث٠ ؿصا١بی سط َجیؼی  08±2/32زضنسی ٝ  98±1/32ًب١ف
) قسٟ اؾز. ایٚ ٗٞيٞع ث٠ ٝیػٟ زض اؾشلبزٟ سطًیجی اظ 4ٝ  3، 2، 1(سی٘بض قب١س) ٝ سی٘بض١بی ثب سـصی٠ سطًیجی (
 س ٗٞخت ًب١ف هبثْ سٞخ٠ ١عیٜ٠ سٌثیط ٗٞٓسیٚ زض ٗطاًع سٌثیط ُطزز. ؿصای دٔز ٝ سط َجیؼی ٗی سٞاٛ
(سی٘بض  َجیؼی سط زضنس چطثی ذبٕ ١٘طاٟ ثب ؿصا١بی 01زضنس دطٝسئیٚ ذبٕ ٝ  04اؾشلبزٟ اظ ؿصای دٔز حبٝی  -
 ثطای ضؾیسُی خٜؿی ٗٞٓسیٚ سٞنی٠ ٗی ُطزز.  )3
زضنس چطثی ذبٕ  8ٝ  نس دطٝسئیٚ ذبٕ زض 05زض نٞضر اؾشلبزٟ ث٠ سٜ٢بیی اظ ؿصای دٔز، ؿصای حبٝی  -
 ٛؿجز ث٠ ؾبیط دٔز ١ب اضخح سط ٗی ثبقس.
زضنس اظ ؿصا١بی سط َجیؼی ٗٞٓسیٚ ٗبزٟ ضا حصف ٝ ث٠ خبی آٙ اظ ؿصای دٔز ٗرهٞل  05ٗی سٞاٙ سب  -
 ٗٞٓسیٚ اؾشلبزٟ ٛ٘ٞز. 
ط ٗیعاٙ ضؾیسُی خٜؿی ث٠ سٜ٢بیی ثَجیؼی سبثیط ١طیي اظ ؿصا١بی سط دیكٜ٢بز ٗی ُطزز ً٠ زض سحوجوبر آسی،  -
 ٗٞٓسیٚ ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُیطز. 
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 تشکز ٍ قذرداًی
 )noitadnuoF ecneicS lanoitaN narI( ٝ كٜبٝضاٙ ًكٞض نٜسٝم ح٘بیز اظ دػٝ١كِطاٙ ایٚ دطٝغٟ ثب ح٘بیز ٗبٓی
 ٝ ؾبیط دطؾْٜ ، ٛبظط ٗحشطٕ َطحاٛدبٕ ٝ اظ ضیبؾز ٗحشطٕ نٜسٝم، ٗسیط ٗحشطٕ اضظیبثی َطح ١بی نٜسٝم
اظ ضیبؾز ٗحشطٕ ٗٞؾؿ٠ سحویوبر ػٕٔٞ قیلاسی ًكٞض، ٗؼبٝٛز ٗحشطٕ نٜسٝم سكٌط ٝ هسضزاٛی ٗی ٛ٘بیٖ. 
، ٗؼبٝٛز ٗحشطٕ ثطٛبٗ٠ ضیعی ٝ دكشیجبٛی ٗٞؾؿ٠، ضییؽ ٗحشطٕ ثرف آثعی دطٝضی ٗٞؾؿ٠ دػٝ١كی ٗحشطٕ
٠ ٝ ؾبیط ١ٌ٘بضاٙ ٗٞؾؿ٠، ضییؽ ٗحشطٕ ثرف ١٘ب١ِٜی اٗٞض دػٝ١كی ٗٞؾؿ٠، ٗسیط ٗحشطٕ ُطٟٝ سـصی٠ ٗٞؾؿ
، ٗؼبٝٛز ٗحشطٕ دػٝ١كی دػٝ١كٌسٟ، دػٝ١كٌسٟ ٗیِٞی ًكٞض سكٌط ٗی ٛ٘بیٖ. ١٘چٜیٚ اظ ضیبؾززض ٗٞؾؿ٠ 
ٗؼبٝٛز ٗحشطٕ ثطٛبٗ٠ ضیعی ٝ دكشیجبٛی دػٝ١كٌسٟ، ٗؿّٞٝ ٗحشطٕ ثرف آثعی دطٝضی ٝ ؾبیط ١ٌ٘بضاٙ زض 
 سٟ سكٌط ٗی ٛ٘بیٖ. ٌدػٝ١ك
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Abstract: 
Due to the usefulness of shrimp broodstock pelleted diets, from aspects of, easier maintenance, transportation, 
broodstock feeding, and cheaper as compared to natural wet diets, the use of natural wet foods, include sand 
worm (Perinereis nuntica), cattle fish )Sepia pharaonis) and  veal livier decreased and the quantity of pelleted 
diet increased. Survey was conducted, in tankes with a volume of 300 liters. Tanks were filled with 150 liters of 
water. 10 broodstock in each tank was left, with an average weight of 37±2 grams. Daily feeding rate, was 
twenty-five percent of their biomass. 
The survey was include, 9 treatments with 3 replicates in each tank as described below.  
Control treatment: broodstock feeding only with, sand worm (33%), cattle fish (34%) and bull livier (33%). 
Exprimental treatment 1: broodstock feeding with pelleted diet contain 50 percent crude protein and 8 percent 
crude fat (50%)+sand worm (16 %)+cattle fish (18%)+veal livier (16%). Treatment 2: broodstock feeding with 
pelleted diet contain 50 percent crude protein and 10 percent crude fat (50 %)+sand worm (16 %)+cattle fish 
(18%) and veal livier (16%). Treatment 3: broodstock feeding with pelleted diet contain 40 percent crude protein 
and 10 percent crude fat (50%)+sand worm (16 %)+cattle fish (18 %) and veal livier (16 %). Treatment 4: 
broodstock feeding with pelleted diet contain 40 percent crude protein and 8 percent crude fat (50 %)+sand 
worm (16 %)+cattle fish (18 %) and veal livier (16 %). Treatment 5: broodstock feeding with pelleted diet 
contain 50 percent crude protein and 10 percent crude fat (100 %). Treatment 6: broodstock feeding with 
pelleted diet contain 50 percent crude protein and 8 percent crude fat (100 %). Treatment 7: broodstock  feeding 
with pelleted diet contain 40 percent crude protein and 10 percent crude fat (100 %). Treatment 8: broodstock 
feeding with pelleted diet contain 40 percent crude protein and 8 percent crude fat (100%). The results showed 
that, Gonadosomatic index (GSI) in treatments 3: control and 6, was significantly more than others treatments 
(p<0.05). Hepatosomatic indexes, in often treatments was almost equal, and in some cases were significantly 
different (p<0.05). In treatments 3 and control, absolute fequndity, was significantly more than others treatment 
(p<0.05). The survival percent, in treatment 8 was significantly less than others treatments (p<0.05). The 
survival percent in others treatments was not significantly difference (p>0.05). From the aspect of mean weight 
of broodstock, wasn’t significant difference in treatments (p>0.05). From the aspect of mean length of carapac, 
wasn’t significant difference in treatments (p>0.05). From the aspect of mean body length, wasn’t significant 
difference in often treatments (p>0.05), and in treatments 5 and 6 was significantly less than others (p<0.05). In 
the determination of relasheship between kind of treatments and abundance of maturated broodsock, wasn’t 
significantly difference (p>0.05). In the determination of, correlation between weight (g) and total length(cm), 
(r=0.71), weight and carapace length (cm) (r=0.70), the correlation was strong. Between GSI, HIS, carapace 
length and total length the correlation was intermediate (r=0.54). The correlation between absolutely fecundity 
and total length (r=0.20), absolutely fecundity and carapace length (r=0.28), absolutely fecundity and weight 
(r=0.35) was weak. The results showed that, the use of combination of pelleted diet and natural wet diets can 
increase female maturation indexes. Totally we can noted that, GSI, HIS and absolute fecundity of broodstock, 
that fed with pelleted diet contain 40 percent crude protein and 10 percent crude fat (50 %)+sand worm (16 
%)+cattle fish (18 %) and veal livier (16 %) (treatment 3) was better than the other treatments. Positive effects of 
this treatnent on sexual indexes, was due to provide  part of nutritional requirement of shrimp broodstock from 
pelleted diet.  
 
Keywords: Natural wet diet, pelleted diets, maturation, female western white shrimp maturation.  
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